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Perheissä, joissa vanhemmat käyttävät liiallisesti päihteitä voi esiintyä perheriitoja, 
väkivaltaa ja lasten tarpeiden laiminlyöntiä, sosiaalista eristäytyneisyyttä ja taloudellisia 
ongelmia. Lapsen maailmaan se tuo turvattomuuden ja pelon ilmapiirin minkä lisäksi 
heidän perustarpeensa voivat tulla laiminlyödyksi. Päihdeperheen elämää leimaavat 
voimakkaat kielteiset tunnekokemukset epävarmuuden, laiminlyönnin ja väkivallan 
seurauksena, mikä saattaa vaikuttaa voimakkaasti lapsen tunne-elämän ja itsetunnon 
kehitykseen. Raju päihteidenkäyttö lapsiperheissä näkyy lisääntyneinä huostaanottoina 
ja ennaltaehkäisevätyö on riittämätöntä. 
 
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus määrittelee lapsen oikeudeksi kasvaa turvallisessa ja 
onnellisessa ympäristössä tasapainoiseksi eheäksi aikuiseksi. Sopimus velvoittaa 
vanhemmat, järjestöt, viranomaiset toimimaan niin, että lapsen etu otetaan aina 
huomioon. ( http://www.unicef.fi/Lapsen_oikeuksien_sopimus_koko). Kuka määrittelee 
päihdeperheelle, mikä on riittävän turvallinen ja onnellinen ympäristö lapselle ja kuinka 
me voimme tukea päihdeperheiden vanhempia saavuttamaan riittävän hyvän 
vanhemmuuden kuntoutuksen ja varhaiskasvatuksen keinoin vastaamaan lapsen 
tarpeisiin? 
 
Jokaisen vanhemman oma lapsuus vaikuttaa tapaamme kasvattaa lapsiamme. 
Kasvatustietoisuus voi olla ensimmäinen askel katkaista ylisukupolvien siirtyvää 
syrjäytymistä. Kasvatustietoisuuden lisäksi tarvitaan informaatiota ja ohjausta lapsen 
iän mukaisesta kehityksestä ja vanhemmuuden tehtävistä, jos vanhempi / vanhemmat 
eivät ole omassa lapsuuden kodissa saaneet kokemusta turvallisesta ympäristöstä ja 
vanhemmuudesta. Tietoutta jaetaan esim. neuvolassa ja päiväkodeissa. 
Opinnäytetyössäni pyrin lapsen iänmukaisen kehityksen ja vanhemmuuden tukemiseksi 
määrittelemään vanhemmuuden tehtäviä sekä muokkaan lapsen iänmukaisen kehityksen 
tueksi havainnointilomaketta Polokan perhekuntoutusyksikköön. 
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Tein kesällä 2011 viimeisen harjoitteluni Nuorten Ystävät Palvelut Oy:n Polokan 
perhekuntoutusyksikköön Muhokselle. Polokka tarjoaa vanhemmuuden arviointia, 
perhekuntoutusta, päihdekuntoutusta sekä avokuntoutusta lapsiperheille, joiden 
elämäntilanne on kriisiytynyt. Polokassa toimii Pikku -Sepon kerho, joka hoitaa, 
kasvattaa ja kuntouttaa alle kouluikäisiä lapsia vanhempien ollessa omissa 
kuntoutusryhmissä. 
Harjoitteluni aikana jäin miettimään mahdollisuuksia kehittää Pikku – Sepon kerhon 
toimintaa varhaiskasvatuksen näkökulmasta osana lapsen kuntoutusprosessia. 
Haastattelin alustavasti Polokan lastenhoitajia heidän kokemuksestaan havainnoida 
lasten iän mukaista kehitystä. Hoitajat toivat esille, että selkeälle havainnoinnin 
työkalulle on tarvetta.  
Alkoholistiperheessä lapset elävät olosuhteissa, joissa lapsi joutuu jatkuvasti 
kehittämään haitallisia selviytymiskeinoja. Lapsi voi omaksua itselleen mm. 
taakankantajan, ongelmalapsen, unohdettu lapsen ja lemmikin roolin. Näiden 
seurauksena lapsella esiintyy normaalia useammin mm. masennusta. Lapsen itselleen 
vahingollinen käytös on aina avunhuuto, johon aikuisten tulisi pystyä vastaamaan. 
Jääväävätkö ns. näkymättömät lapset systeemin jalkoihin, koska he eivät vaikeuta 
kasvattajien tekemää työtä ja millä keinoin heidät saadaan näkyväksi tai ylipäänsä 
voitaisiin huomata nuo piiloutumisen pienet mestarit?  
Esittelin lastenhoitajille Helsingin kaupungin Sosiaaliviraston julkaiseman Havainnointi 
ja pedagoginen tuki -käsikirjan henkilökunnalle. Opinnäytetyöni tarkoitus on työstää 
käsikirjan avulla Pikku – Sepon kerholle 3-, 4-, ja 5-vuotiaiden kehitykseen liittyvä 
havainnointilomake. Lastenhoitajat ottivat ehdotukseni vastaan avoimin mielin. 








2.1 Lähtökohdat opinnäytetyölle  
 
Opinnäytetyöni aihe herätti kiinnostukseni, koska olen työskennellyt vuosia 
lastensuojelussa ja sosionomi AMK -opinnoissa valitsin suuntaaviksi opinnoikseni 
lapsi- ja nuorisotyön suuntaavat opinnot. Jäin pohtimaan, kuinka varhaiskasvatus 
toteutuu lastensuojelussa ja miten varhaiskasvatusta voitaisiin hyödyntää 
lastensuojelussa. Opintoja suorittaessa huomasin koko ajan pohtivani, kuinka samojen 
kysymysten äärellä liikutaan lastensuojelussa sekä varhaiskasvatuksessa, kun puhutaan 
kiintymyssuhteesta ja sen merkityksestä lapsen kehityksessä, kasvatuskumppanuudesta 
tai perhetyöstä, tai havainnoinnista ja dokumentoinnista. 
 
Opinnäytetyöni tutkimuskohteen Pikku – Sepon kerhon valitsin, koska tein viimeisen 
harjoitteluni Nuorten Ystävien Polokan perhekuntoutuksessa, jossa kerho sijaitsee.  
Harjoittelun aikana huomasin, että erityinen mielenkiinnon kohteeni on edelleen 
erityislapset ja heidän perheeseensä kohdistuvan työn tekeminen. Koen, että minulla on 
mahdollisuus yhdistää pitkää työkokemustani lastensuojelussa sekä nykyisiä opintojani 
tätä kautta. Minulla on näkemykseni mukaan mahdollisuus saada syventävä näkemys 
Pikku – Sepon kerhon varhaiskasvatustoiminnan tarkasteluun, koska olen ennestään 
tuttu henkilökunnalle, mutta objektiivisuuden kannalta en ole kuitenkaan työyhteisön 
aktiivinen jäsen. 
 
Pikku – Sepon kerho aloitti toimintansa nykyisessä muodossaan keväällä 2011. Pikku- 
Sepon kerholle perustettiin uudet tilat Nuorten Ystävien Pohjolan alueella olevaan 
Seppolan rakennukseen. Seppolan tilat mahdollistivat puitteet, jotka tukevat päiväkodin 
omaista rakennetta ja suunnitelmallista toimintaa kerhossa varhaiskasvatuksen 
näkökulmasta. Kerhorakennuksessa on ruokailutila, jossa on mahdollista tukea lapsen 
syömiseen liittyviä toimintoja. Leikkihuoneessa on monipuoliset ja virikkeelliset lelut 
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mahdollistamassa lapsen leikkiä. Nukkumishuone voidaan rauhoittaa nukkumiseen ja 
rauhoittumiseen. Olohuoneessa voidaan viettää yhteisiä musiikki-, luku-, laulu- ja 
loruhetkiä. Kerhorakennuksessa ovat myös toimistotilat, jotka ovat välttämättömät 
lapsen toiminnan havainnoinnin dokumentointiin sekä lapsen ja vanhempien 
yksilöllisten tapaamisten kannalta. Wc – tiloissa on huomioitu pienten lasten tarpeisiin 
sopivat välineet, esimerkiksi pyyhkeet lapselle sopivalla korkeudella, potat ja wc – 
pöntön supistajat sekä kuvat wc- toimintojen sisäistämiseksi.  Lisäksi Pohjolan alueella 
on lapsille leikkipaikka sekä runsaasti luontoa ympärillä. Pohjolan alueen lisäksi 
kerhossa käytetään aktiivisesti lähialueiden tarjontaa, mm. uimapaikat, hevostallit, sekä 
eläintenhoitola. Mikä tärkeintä, lapselle on monipuoliset, virikkeelliset ja turvalliset 
puitteet lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen. 
 
 Kerhossa toimii kaksi lastenhoitajaa, joiden koulutustausta on sosionomi 
(varhaiskasvatuksen suuntaavat opinnot) sekä lähihoitaja.  Työntekijöillä on aiempaa 
työhistoriaa varhaiskasvatuksessa työskentelystä sekä omia lapsia ja lapsenlapsia. 
Lisäksi heidän työtään lasten ja perheiden parissa tukevat heidän omat harrastuksensa 
musiikin ja liikunnan parissa. Opinnäytetyössäni tuon esille haastateltavan vastauksen 
lastenhoitajan tai lastentarhanopettajan kertomana. 
 
Polokan yksikkö pyrkii jatkuvasti kehittämään omaa toimintaansa niin, että tämän 
päivän haasteisiin pystytään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Joudumme 
lähes päivittäin mediassa sen uutisen eteen, jossa kerrotaan, kuinka paljon lasten 
huostaanotot ovat lisääntyneet koko maassamme. Polokan perhekuntoutuksen tärkein 
tavoite on pystyä tukemaan perhettä niin, että perhe kuntoutuu siinä määrin, ettei lasten 
huostaanotolle ole enää tarvetta, vaan perhe voi jatkaa elämäänsä yhdessä kotona. 
Ilmaisin haluni osallistua tähän prosessiin opinnäytetyöni muodossa. Keskustelimme 
yksikön vastaavan ohjaajaan sekä lastenhoitajien kanssa, miten työtäni voitaisiin 
hyödyntää työelämässä. Keskustelussa nousi esille se, kuinka tärkeää on tehdä heidän 
osaamisensa näkyväksi. Havainnoinnin työkalu, jolle huomasimme olevan tarvetta, on 
ikätason mukainen havainnointilomake.  Lomakkeen avulla voidaan käydä läpi lapsen 
kehitystä ja sitä voidaan lisäksi käyttää apuna vanhemmuuden tukemiseen tehtävässä 
työssä. Työelämälähtöinen työskentelytapa on minulle mielekäs tapa tehdä 
opinnäytetyötäni, koska koen tärkeäksi, että työni tuloksia voidaan hyödyntää.  
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Opinnäytetyössäni perehdyn päihdeperheen problematiikkaan, jotta saisin ymmärryksen 
siitä, mitä asioita tulisi erityisesti painottaa lapsen kuntouttamisessa varhaiskasvatuksen 
näkökulmasta. 
 
Osittain työni on kehittämistyö, koska teen Polokan Pikku – Sepon kerhoon Stakesin 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä Helsingin kaupungin Havainnointi – 
työkirjan pohjalta lapsen havainnointiin tarkoitetun 3–5-vuotiaiden lasten 
havainnointilomakkeen. Keräsin näiden aineistojen pohjalta määritellyt iän mukaiset 
kehitystehtävät ja niiden tukemisen esimerkkejä kuinka aikuiset voivat vaikuttaa lapsen 
kehityksen tukemiseen. Lisäksi työntekijöiden on havainnointilomakkeen pohjalta 




2.2 Opinnäytetyöni tutkimuskysymykset ja – menetelmät 
 
Haluan tutkia ja kuvata opinnäytetyössäni päihdeperheen problematiikkaa, Polokan 
perhekuntoutusyksikön lapsen kuntouttamismallia sekä varhaiskasvatuksen viitekehystä 
kuntoutumisen mahdollistajana.  
 
Näkemykseni mukaan aihe määrittelee pitkälle, että valitsen työlleni laadullisen eli 
kvalitatiivisen tutkimusotteen. Laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyssä 
tutkimuksessa tarkastellaan merkitysten maailmaa, joka on ihmisten välinen ja 
sosiaalinen. Merkitykset ilmenevät suhteina ja niiden muodostumina 
merkityskokonaisuuksina. ( Vilkka 2005, 97) Tarkoitukseni on kuvailla päihdeperheen 
lapsen kuntoutusprosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä / muuttujia, mutta myös 
käynnistää tapaustutkimuksen mukaisesti lastenhoitajien oppimisprosessi Polokan 
Pikku – Sepon kerhossa. Haluan selvittää miten havainnoinnin keinoja voidaan 
hyödyntää lapsen kuntoutumisprosessissa. 
 
Tutkimustehtäväni koostuvat seuraavista kysymyksistä. 
 
1. Miten vanhempien päihteidenkäyttö vaikuttaa lapsen kehitykseen ja hänen perheensä 
sisäiseen dynamiikkaan Polokan ohjaajien näkökulmasta? 
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2. Miten Polokan työntekijät havainnoivat lapsen iänmukaista kehitystä ja käytetäänkö 
Polokassa varhaiskasvatuksen menetelmiä kuntoutuksen tukena? 
 
Alun perin POLOKKA – projektin tavoitteena oli kehittää perhekuntoutusmalli, jossa 
lastensuojelun ja päihdetyön menetelmät yhdistyisivät. Kehitystyötä on jatkettu koko 
Polokan perhekuntoutuksen olemassaolon ajan. Minulla syntyi ajatus siitä, että lapsen 
kuntoutusta sekä vanhempien vanhemmuutta voitaisiin lastensuojelun ja päihdetyön 
lisäksi tukea lisäämällä kokonaisuuteen vielä varhaiskasvatus ja havainnointi, koska osa 
perheiden lapsista on alle kouluikäisiä. 
  
Tutkimuskysymykset konkretisoivat tieteen teoreettisia lähtökohtia, ja hyvien 
kysymysten muotoileminen on tutkimusprosessin tärkein osa. Hyvät kysymykset 
paneutuvat olennaiseen ja niihin on mahdollista vastata. ( Laine 2007, 47 ) 
 
Laadullisella tutkimusmenetelmällä toteutettaessa opinnäytetyöhöni sisältyy kysymys: 
hyödynnetäänkö Polokassa varhaiskasvatuksen menetelmiä lapsen 
kuntoutusprosessissa, vaikka kysymyksessä on suhteellisen lyhyt aika, kolmesta neljään 
kuukautta, ja jos hyödynnetään, niin miten? Tämän vuoksi on tärkeää teorian lisäksi 
haastatella Pikku – Sepon työntekijöitä ja heidän kokemustaan asiasta. Lisäksi voidaan 
miettiä, miksi on tärkeää, että lapsen varhaiskasvatus huomioidaan yhtenä osana 
suurempaa kokonaisuutta koko perheen kuntoutuksessa? 
Laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyn tutkimuksesta tekee luotettavan, kun 
tutkimuksenkohde ja tulkittu materiaali ovat yhteensopivia eikä teorianmuodostukseen 
ole vaikuttanut epäolennaiset tai satunnaiset tekijät (Varto 1992, 103 - 104 ). Eskola ja 
Suonranta (2000, 210 – 211, 213) tuovat saman asian esille toteamalla, että 
tutkimusprosessin luotettavuus tarkoittaa sitä, vastaavatko tutkijan käsitteellistäminen ja 
tutkijan tekemät tulkinnat tutkittavan käsityksiä. (Vilkka 2005, 158.) Koska laadullisella 
tutkimusmenetelmällä tehdyn tutkimuksen tärkeä tehtävä on olla partisipatorinen 
(osallistava tutkimus) (Vilkka 2007, 103 ), eli lisätä Pikku – Sepon lastenhoitajien 
ymmärrystä varhaiskasvatuksen mahdollisuuksista tukea lapsen kasvua ja kehitystä, 
pyrin ottamaan heidät mukaan opinnäytetyön prosessin eri vaiheissa. Käytännön tasolla 
tämä tarkoittaa, että he arvioivat työtäni sen eri vaiheissa ja pohtivat, kuinka he voivat 
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hyödyntää havainnointilomaketta työssään tai millaisiin asioihin heidän näkökulmastaan 
pitäisi painottua. Osallisena olemisen myötä lastenhoitajat voivat joko rasittua 
ylimääräisestä kuormituksesta tai kokea sen myönteisesti uteliaisuutena tutkittavaa asiaa 
kohtaan.  Osallisena oleminen voi myös muokata heidän ajattelu- ja toimintatapoja 
omassa työssä käynnistyneen reflektoinnin kautta. Lisäksi tämä työskentelytapa tuo 
opinnäytetyöhöni luotettavuutta, koska työntekijät eli Polokan kerhon asiantuntijat ovat 
mukana opinnäytetyössäni. 
Vilkka ja Varto toteavat hermeneuttinen kehän kuvaavan hyvin hermeneuttista metodia. 
Varto toteaa, että hermeneuttisella kehällä kuvataan tutkijan ymmärtämisen tapaa. 
Ymmärtäminen lähtee aina jostakin tutkijan lähtökohdista (Varto 1992, 69, 108.) 
(Vilkka 2005, 146 ).  
 
Lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että varhaiskasvatus on aina osa pienen lapsen 
kuntoutuksellista ja kasvatuksellista eheytymistä. Varhaiskasvatus ei kuitenkaan 
kosketa vain lasta, vaan myös kaikkia hänen ympärillään olevia kasvatusvastuullisia 
aikuisia. Tutkimuksen aikana tutkija alati palaa takaisin lähtökohtiinsa oivaltamisen ja 
ymmärtämisen laventumisen johdosta. Opinnäytetyössäni huomasin aina uudelleen 
palaavani samojen kysymysten äärelle metodologisten kysymysten suhteen. Onko 
valitsemani tutkimusmenetelmä oikea ja kuinka rajata aiheeni? Samalla tutkija 
muodostaa uusia lähtökohtia, oivaltaa, ymmärtää sekä palaa takaisin korjaamaan ja 
luomaan uusia lähtökohtia (Varto 1992, 69, 108.) (Vilkka 2005, 146 ).  Tämän 
lukutavan avulla on tarkoitus, että tutkija irtautuu pikku hiljaa tietoisesti niistä piirteistä 
ja ajatuksista, jotka koskettavat häntä itseään eikä tutkittavaa kohdetta. Siksi 
hermeneuttisella metodilla muodostettu teoria (väite, eettinen periaate, ohje, malli,) ei 
ole sidoksissa niihin oletuksiin, joita tutkija on tehnyt tutkimuksensa alussa.  Teoria 
muodostuu lähtöoletusten, tutkimisen tapahtumien ja jatkuvasta edellisen 
ymmärtämisen tason ylittämisestä. Tavoitteena on, että lopuksi jää tulkinta, joka kuvaa 
mahdollisimman uskottavasti tutkittavaa kohdetta.  
 
Opinnäytetyössäni hermeneuttista kehää kuvaa varhaiskasvatuksen hyödyntäminen 
Polokan perhekuntoutuksessa ja päihdeperheen lapsen kehityksen sekä vanhemmuuden 
tukemisessa. Tutkimuskysymykseni määrittelivät valitsemieni aineistojen käyttämisen. 
Tutustuessani lapsen iän mukaisen kehityksen havainnointiin suunniteltuun 
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lomakkeeseen yhdessä haastatteluiden analysoinnin kanssa minulle on auennut 
molemmat tutkimuskysymykseni uudelleen ja olen sisäistänyt teorian oppimisen 
kannalta aiempaa syventävämmin. Mikäli työni onnistuu toivotulla tavalla nämä kaksi 
kokonaisuutta loppujen lopuksi jalostuvat ja sitoutuvat toisiinsa. ( Laine 2007, 27. )  
 
Vilkka kuvaa tekstissään hermeneuttisen kehän olevan myös dialogia tutkimusaineiston 
kanssa (Vilkka 2005, 149 – 150 ). Opinnäytetyössäni on tarkoitus käydä keskustelua 
tutkimusaineistoni kanssa niin, että minulla syntyy dialogin seurauksena uusi ymmärrys 
varhaiskasvatuksen mahdollisuuksista lastensuojelun keinona tukea lapsen kasvua ja 
kehitystä sekä vanhemmuutta.  
 
Dialogisuus on minulle sopiva ja mielekäs tapa tehdä opinnäytetyötäni. Dialogisuudessa 
lukija pääsee sisään, miten olen päätynyt tutkimuskysymysten ja ongelmien 
selvittämisen kautta tekemiini johtopäätöksiin ja analysointi / punainen lanka kulkee 
läpi työni. Jouduin opinnäytetyötä tehdessäni tekemään aiheen rajausta. Avaan 
opinnäytetyössäni varhaiskasvatusta koskevat haastattelut ja jää työntekijöiden 
päätettäväksi haluavatko hyödyntää opinnäytetyötäni yksikön 
varhaiskasvatussuunnitelman tekemisessä. 
 
Tapaustutkimuksen lähtökohtana pidetään ilmiötä tai tapausta eli minun 
opinnäytetyössäni varhaiskasvatusta lastensuojelussa käytettävänä keinona tukea lapsen 
kehitystä.  
 
Tutkimuskysymyksieni pohjalta olen valinnut jo tehtyjä empiirisiä aineistoja, joiden 
avulla minulla on mahdollista saada vastauksia tutkimuskysymyksiini (Laine 2007, 27) 
haastatteluaineiston lisäksi. Opinnäytetyössäni empiirisiä aineistoja on: Meille alkoi 
uusi elämä projektista tuotettu kirja, joka antaa tarkan kuvauksen Polokan 
perhekuntoutuksen toiminnasta. Menetelmänä päätin käyttää työntekijöiden haastattelua 
ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja havainnointilomaketta kartoittamaan 
Pikku – Sepon olemassa olevaa rakennetta ja kehittämään uusia toimivia keinoja heidän 
työnsä tueksi. 
 
Tapaustutkimus antaa mahdollisuuden ymmärtää Pikku – Sepon kerhosta juuri sen 
kulttuurisen ainutlaatuisuuden saavuttaa kasvatuskumppanuus ja ymmärrys jokaisen 
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perheiden yksilöllisiin vahvuuksiin sekä tuen tarpeen selvittämiseen.  Perinteiset 
kvantitatiiviset tutkimukset tavoittelevat universaalia tietoa, mutta tapaustutkimus antaa 
mahdollisuuden kuvata Pikku – Sepon kerhoa ja heidän kuntouttavaa toimintaansa 
(Laine 2007, 46 ). Opinnäytetyöntekijänä minun tulee tunnistaa Pikku – Sepon 
erityisyys verrattuna ns. normaaliin varhaiskasvatustoimintaan. Opinnäytetyössäni on 
tärkeä kuvata kuntouttavan toiminnan sekä varhaiskasvatuksen poliittiset, taloudelliset, 
sosiaaliset ja kulttuuriset yhteydet (Laine 2007, 46 ). Mielestäni näiden merkityksien 
kuvaaminen on merkittävää, jotta Pikku - Sepon kerhon toiminnan vaikutukset lapsen ja 
perheen elämässä Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoriaa hyödyntäen tulevat 
esille. Lisäksi on poliittisesti sekä taloudellisesti merkittävää, jos lapsen tarpeisiin 
voidaan vastata yhteiskunnallisesti niin, ettei raskaita ja kalliita huostaanottoprosesseja 
syntyisi. Tämän selvittämiseksi käytän työssäni Bronfenbrennerin ekologinen 
systeemiteoria kuvaamaan lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen eri tasoja ja niiden 
vaikutuksia yhteiskunnallisesti.  Ekologinen systeemiteoria pyrkii kuvaamaan ihmisen 
kehitystä mikro -, meso -, ekso -, ja makrojärjestelmän kautta. 
 
 
  2.3 Aikaisempia tutkimuksia 
 
Polokan perhekuntoutusyksikkö tekee koko Suomessa ainutkertaista työtään koko 
perhettä kuntouttavana yksikkönä. Polokan perhekuntoutusyksikköä on tehty 
projektitutkimus 1996 - 1999.  Hyödynnän opinnäyteyössäni projektista tuotettua kirjaa 





Opinnäytetyöprosessiani kuvaisin sisältävän kaikki mahdolliset tunneskaalat itkusta ja 
epätoivosta, iloon ja oivalluksiin. Lähtökohtaisesti minulla oli tunne siitä, etten tiedä, 
mitä olen tekemässä, vaikka samanaikaisesti olin innostuneena tutkimassa aihettani ja 
syventämässä oppimaani. Työ toi matkan varrella koko ajan esille uusia ilmiöitä ja 
sivujuonteita, joihin tuhlasin turhaa aikaa ja energiaa opinnäytetyöni kannalta. Tosin 
minulle opinnäytetyöni aukaisi laajemmin päihdeperheen problematiikkaan liittyviä 
kysymyksiä ja vastauksia, joita en tosin pysty aiheen rajaamisen vuoksi työssäni 
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hyödyntämään. Aika on rajallista ruuhkavuosien aikana ja se toi osaltaan turhautumista 
työskentelyyni. Töiden ja perheen ohella olen tyytyväinen siihen, mitä opin 
opinnäytetyöni tekemisessä näissä puitteissa. Johtopäätöksiä tehdessäni huomasin, että 
minun olisi haastattelussa pitänyt tehdä lisää tarkentavia kysymyksiä esim. 
havainnoinnista sekä lisäkysymyksiä vanhempien päihteiden käytön vaikutuksista 
vanhemmuuteen. Vanhempien päihteiden käytön vaikutus lapsen kehitykseen liittyi 
oleellisesti toiseen tutkimuskysymyksistäni. Olisin voinut syventää siihen perehtymistä 



























 3.1 Opinnäytetyön tutkimusaineiston hankinta 
 
Opinnäytetyössä on tarkoituksenmukaista kerätä informaatiota suunnitelmallisesti. 
Teoriatiedon keräämisen lisäksi haastattelua pidetään suunniteltuna päämäärähakuisena 
toimintana kerätä tutkimusaineistoa (Hirsjärvi & Hurme 2000, 42 ). Ketä tahansa asiaan 
liittyvää henkilöä ei ole syytä haastatella, vaan haastateltavan valinnassa tulee pohtia 
mitä ollaan tutkimassa, haastateltavan asiantuntemuksen tai kokemuksen huomioiminen 
ennen valintaa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 42 ). Mielestäni luonnollinen valinta on 
haastatella Pikku – Sepon lastenhoitajia, jotka tekevät työtä kuntoutuksessa olevan 
perheen kanssa ja ovat asiantuntijoita työssään sekä omaavat pitkän työkokemuksen 
päihdeperheiden kanssa työskentelystä. 
 
Hirsjärvi & Hurme kuvaa haastattelua vuorovaikutustilanteena, jossa pyritään saamaan 
luotettavaa tietoa tutkimusongelman kannalta tärkeiltä alueilta. Haastattelija määrittelee, 
mitä haastattelussa käydään läpi ja ohjaa tilannetta. Haastattelun onnistumisen kannalta 
on merkittävää haastattelijan taito motivoida ja valmistella haastateltavia.  
Haastateltavilla täytyy olla tieto ja luottamus siihen, että tiedot käsitellään 
luottamuksellisesti. ( Hirsjärvi & Hurme 2000, 43 ). 
 
Vilkka kuvailee laadullisen tutkimusmenetelmän tutkimusmuotoja lomakehaastattelun, 
teemahaastattelun ja avoimen haastattelun käsittein. (Vilkka 2005, 98 ). Valitsin 
haastattelumuodokseni teemahaastattelun, koska teemahaastattelun avulla valmiiksi 
tehdyt avoimet, mutta aiheen kannalta merkittävät kysymykset pitävät haastattelun 
rungon kasassa, mutta antavat haastateltaville mahdollisuuden vastata kysymyksiin 
mahdollisimman kattavasti ja omin sanoin. 
 
Lisäksi teemahaastattelu on hyvä tapa käynnistää oppimisen prosessi työyhteisössä 
opinnäytetyöprosessini aikana. Tutkimushaastatteluun osallistuvat työntekijät eivät ole 
vain ja ainoastaan tiedon hankkimisen välineenä, vaan on tarkoituksenmukaista, että 
heissä käynnistyy oman työn pohtimisen prosessi varhaiskasvatuksen viitekehyksessä. 
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Ennen haastattelua meillä oli syksyn 2011 aikana ensimmäisen täysin avoin 
haastattelutilanne, jossa esittelin mahdollisen työni teoriasisältöä ja pohdimme voisiko 
Pikku – Sepon kerho hyötyä siitä. Osallistavan tutkimuksen mukaisesti työntekijät 
osallistuivat suunnittelemaan tutkimusta alusta alkaen.  Syksyn 2011 aikana lähetin 
sähköpostitse heille valmiit kysymykset, jotta haastateltavat voivat valmistautua 
haastatteluun ja sen sisältöön. Ennalta lähetetyt kysymyksen mahdollistivat sen, ettei 
ennen haastattelua tarvinnut aukaista kysymysten sisältöä, vaan haastateltavat olivat jo 
perillä aiheestani (Vilkka 2007, 109). Käytännön ongelmia ja ratkaisuja piti kokeilla 
ennen haastattelua, jotta kallisarvoista haastatteluaikaa ei kuluisi hukkaan.  
 
Haastattelutilanne sovittiin haastateltavien työpaikalle, rauhalliseen palaveritilaan.  
Kävin läpi haastattelun alussa, miten haastattelua käytetään tutkimusongelman 
selvityksessä ja mitä tavoitteita haastattelulla on tutkimusta ajatellen. Taustatietoina 
tutkimusongelmasta riippuen voi pyytää kuvaamaan esimerkiksi koulutus – ja 
työhistoriaa, perhetaustoja, urakehitystä nykyisessä työssä, tai asiaa koskevaa 
harrastuneisuutta. Lähetin haastattelun jälkeen sähköpostitse kyselyn, jossa 
haastateltavat aukaisivat koulutustaustaansa, ja työhistoriaansa. 
 
 
 3.2 Opinnäytetyön tutkimusaineiston käsittely ja analyysi 
 
Tämän opinnäytetyön lähestymistapa on laadullinen eli tutkimusaineistoa ei 
kvantifioida.  Aineiston analyysimenetelmäksi valitsin sisältöanalyysin, koska 
menetelmänä se mahdollistaa analysoida haastattelusta saatua suullisesti saatua tietoa 
suhteessa teoriaani sekä tutkimuskysymyksiini. Sisältöanalyysi on tieteellinen metodi, 
jonka tarkoituksena on tehdä päätelmiä havainnoinnista Polokan kerhon työtekijöiden 
lapsen kehitykseen liittyvän havainnoinnin käyttämisestä opinnäytetyössä tekemäni 
haastattelun pohjalta.  
 
 Analyysin tarkoitus on tuottaa sanallinen selkeä kuvaus, miten Polokassa 
havainnoidaan päihdeperheiden lapsia ja mihin asioihin lapsen kehityksessä ja 
kehityksen tukemisessa kiinnitettään huomiota. Samalla sisältöanalyysin avulla on 
tarkoitukseni opinnäytetyössäni tuottaa informatiivinen kuvaus Polokan kerhon 
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toiminnasta ja pystyä kuvailemaan käyttämiäni teorioita ja tutkimustietoa muodostaen 
niistä ehjän kokonaisuuden. Sisältöanalyysia käyttämällä pyrin opinnäytetyössäni 
tuottamaan johtopäätöksiä ja suosituksia, joiden avulla Polokan kerho voi edelleen 
kehittää toimintaansa varhaiskasvatuksen keinoin. Opinnäytetyössäni tarkastelen 
haastattelun tuloksia induktiivisesti eli aineistolähtöisesti ja deduktiivisesti eli 
teorialähtöisesti. Teoriana käytän Stakesin tuottamaa Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteita, Helsingin kaupungin sosiaaliviraston tuottamaa Havainnointi- ja 
pedagoginen tuki 3-5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa, ekologista 
systeemiteoriaa ja vanhemmuuden roolikarttaa.    
(mattwww.ee.tat.fi/hmoetus/liitteet/JOS_hypermedia_silius.150405.pdf. 7.4.2013 klo 
14.08). 
 
 Tarkoitukseni on selvittää Polokan perhekuntoutusyksikön ja Polokan kerhon 
kuntoutuksen vaikutuksia lapsen ja hänen perheeseensä ekologinen systeemiteoriaa 
peilaten.  Ekologisen systeemiteorian kohde eli lapsi ja hänen ympärillään olevat 
toiminnot, roolit, henkilöiden väliset vuorovaikutukset laajemmin kuin kohteen ja hänen 
ydinperheensä sisältä löytyy (Härkönen, 28 ). Ydinkysymys tekstissä on mielestäni se, 
että ymmärrän minun opinnäytetyössäni olevan kohteen eli päihdeperheen lapsen 
osallisuuden perheeseen, Polokan perhekuntoutuksessa, yhteisössä ja Pikku - Sepon 
kerhossa, koska kehittyvä lapsi on edelle mainituissa ympäristössä aktiivisena 
osallistujana.  
 
 Vanhemmuuden roolikartta on käytössä Polokan perhekuntoutuksessa yhtenä 
menetelmänä käydä vanhempien kanssa läpi vanhemmuuden tehtäviä. Käyn 
vanhemmuuden roolikartan avulla läpi vanhemmuuden tehtäviä ja miten päihteiden 
käyttö voi vaikuttaa vanhemmuuteen.  
 
Varhaiskasvatuksen perusteissa on määritelty varhaiskasvatuksen tehtävät lapsen 
kehityksen tueksi. Haastattelen Polokan työntekijöitä varhaiskasvatuksen toteutumisesta 
Pikku - Sepon kerhossa.  
 
Tutkin opinnäytetyössäni haastattelemalla työtekijöitä, kuinka havainnointia toteutetaan 
Pikku -Sepon kerhossa. Helsingin kaupungin työstämän havainnointimateriaalin avulla 
muokkaan havainnoinnin tueksi työkalun työntekijöille.   
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Analysoin aineistoni litteroimalla sen nauhoitetusta tekstistä. Vilkka kuvaa litterointia 
eli aineiston muuttamista tutkittavaan muotoon seuraavalla tavalla. Laadullisen 
tutkimusmenetelmällä toteutetun aineiston tulee olla aina muutettuna joko kuva - tai 
tekstimuodoksi (Vilkka 2007, 115 ). Nauhoitus oli mielekäs valinta minulle, koska 
haastattelutilanne eteni hyvin eikä haastattelutilanteeseen tullut katkoksi sen vuoksi, että 
olisin kirjoittanut haastateltavien vastaukset kesken haastattelutilanteen. Haastateltavat 
pystyivät arkikielen sanoin kuvaamaan omaa työtään ja sen sisältöä. Joten 
haastatteluiden sisältö on helppo purkaa eikä jää epäilyksen alle ettei haastateltavien 
kertomat asiat tulisi esille heidän tarkoittamalla tavallaan.  
 
Aineiston valinta ja kerääminen ovat tärkeitä rajauksen välineitä. Tapaustutkimuksessa 
voidaan kerätä ja yhdistellä erilaisia aineistoja, ja eri tavoin syntyneet aineistot 
valaisevatkin tapausta eri perspektiivistä (Laine 2010, 49 – 50 ). Tutkimuskysymykseni 
varhaiskasvatuksen teorian ja havaintojen hyödyntämisestä Polokan 
perhekuntoutuksessa / lastensuojelussa auttoi valitsemaan aineistoiksi valmista 
tutkimustietoa koskevaa aineistoa varhaiskasvatuksen perusteet, havainnointimateriaali, 
ja Meillä alkoi uusi elämä. 
 
 
3.3 Eettisyys ja luotettavuus 
Opinnäytetyössä minulla tekijänä on eettinen vastuu arvioida toteutuuko työssäni hyvän 
tieteellisen käytännön mukainen tutkimus ja käytetäänkö opinnäytetyöni tuottamaa 
tutkimustietoa oikein. Koska työssäni tutkimuskohteena ovat Nuorten Ystävien 
organisaation lisäksi ihmiset eli työntekijät, asettaa se omat kysymyksensä työni 
tekemiseen. Tutkimuseettisesti minun tulee kantaa vastuu tutkimuksen tiedonhankintaan 
liittyen sekä tutkittavien suojaan huomioitavat kysymykset lisäksi minun täytyy pohtia 
tutkimustuloksieni myöhempää käyttöä.  
Toteutin opinnäytetyössäni ihmisarvon mukaista ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa 
työotetta läpi haastatteluiden. Erityisesti tämä näkyi haastateltavien osallistumisena 
työhöni prosessin eri vaiheissa sekä heidän ammattitaitonsa kunnioittamisessa. Aiheeni 
itsessään on mielestäni ns. turvallisella alueella, ettei työni tuloksia voida nähdäkseni 
käyttää väärin tarkoitusperin, koska tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja lasten 
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hyvinvointia sekä kehittää uusia työkaluja lastenhoitajien työhön.  Nuorten Ystävät on 
työantajani ja tätä kautta tuttu organisaatio jo pitkältä ajalta. Minulla on täysi luottamus 
siihen, että työni tuloksi hyödynnetään yleisten eettisten arvojen mukaisesti.  
Hyvän tutkimuskäytännön mukaisesti tutkimussuunnitelma on esitelty Nuorten 
Ystävien aluepäällikkö Sanni Niskalle sekä Polokan perhekuntoutuksen vastaavalle 
ohjaajalle Minna – Riikka Miettiselle sekä yksikön lastenhoitajille, joita haastattelin. 
Tutkimussuunnitelman perusteella olen saanut luvan opinnäytetyöni tekemiseen.  
Opinnäytetyöni eettisiä näkökulmia tarkasteltaessa ensimmäisenä on tutkimusaiheen 
eettistä oikeutta. Miksi on perusteltua tutkia varhaiskasvatuksen 
vaikutusmahdollisuuksia Polokan perhekuntoutusmallissa? Huostaanottojen jatkuva 
lisääntyminen on saattanut kuntien taloudellisen tilanteen kipurajoille unohtamatta 
huostaanoton perheelle ja päihdeperheessä eläminen voi aiheuttaa lapselle traumoja ja 
kärsimystä. Polokan perhekuntoutusmalli tekee hyvää työtä sen eteen, että perhe saa 
riittävää tukea jopa siinä määrin, ettei kuntoutumisjakson jälkeen ole enää olemassa 
huostaanoton perusteita. Näkemykseni mukaan varhaiskasvatuksella on hyvät 
mahdollisuudet tukea ja tehdä näkyväksi tätä heidän työtään. Tutkimuksen toista eettistä 
arviointia tulee tehdä tutkimusmenetelmien suhteen, mikä käytännössä tarkoittaa 
oikeiden aineistonkeruumenetelmien käyttöä tavoiteltavan tiedon hankkimisessa 
(www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L3_1_2.html, hakupäivä 13.1.2012). 
Tämän eettisen arvioinnin pohtiminen on vuorostaan ylittänyt minun kipukynnykseni 
työni eri vaiheissa. Ensimmäistä varsinaista opinnäytetyötä tehdessäni en voi olla 
miettimättä, onko minulla riittävästi tietoa ja näkemystä työni tekemiseen ja onko 
työlläni toivottua vaikuttavuutta vai päätyykö työni johonkin paikkaan, josta sitä ei 
kukaan enää lue valmistumiseni jälkeen tai minä ainakin toivon niin käyvän, mikäli 
työni ei saavuta toivottua tulosta eli vaikuttavuutta.  
Kolmantena eettisenä näkökohtana pidetään tutkimusaineiston analyysiin ja 
raportointiin liittyviä näkökulmia. Edelleen korostetaan sitä, että haastateltavat ovat 
suojatussa asemassa eikä heitä pitäisi voida tunnistaa.  Koska kysymyksessä on 
tapaustutkimus ja haastateltavien määrä on pieni, on haastavaa pystyä piilottamaan 
haastateltavien henkilöllisyyttä. Haastateltavien nimiä ei paljasteta, mutta muut 
työntekijät voivat tunnistaa haastateltavat. Opinnäytetyöni edetessä jäin pohtimaan 
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osasivatko haastateltavat huomioida, että heidän vastauksensa voivat olla 
tunnistettavissa, koska haastateltavien määrä on pieni. Emme itse haastattelutilanteessa 
käyneet tätä läpi. Asiakkaiden kannalta haastatteluista heitä ei voi tunnistaa, koska 
haastattelu keskittyi pääasiassa työntekijöiden tapaan havainnoida lasten kehitystä. 
Muutamissa kohdissa työtekijät käyttivät esimerkkejä kuvaamaan tilanteita, joita kerhon 
arjessa on tullut esille liittyen haastattelussa esitettyihin kysymyksiin. Näistä 
vastauksista joku vanhemmista voisi tunnistaa esimerkin koskettavan heidän perhettään 
lukiessaan opinnäytetyötäni, mutta uskoakseni muut eivät heitä kuitenkaan tunnistaisi 
pelkän arjen esimerkin perusteella. Opinnäytetyön eettisyyden kannalta 
salassapitovelvollisuudesta mielestäni pidetään kuitenkin huolta eikä ole vaaraa, että 
asiakkaat ovat tunnistettavissa haastattelussa. Polokan perhekuntoutuksessa korostetaan 
avoimuutta luottamuksen kehittymisen edellytyksenä. Vanhempien kanssa käydään aina 
avoimesti läpi, jos päivän aikana esille esim. leikkitilanteessa lapsi alkaa tuottamaan 
väkivaltaan liittyvää traumaattista kokemusta kerhossa. Tämän vuoksi käytän mielelläni 
teorian tukena Polokan työntekijöiden antamia esimerkkejä kuvaamaan arjessa esille 
tulevia tilanteita, jotka tukevat kuntoutustyötä ja vanhemmuutta. 
Lisäksi opinnäytetyötäni on oltava niin läpinäkyvä, että lukija pysyy mukana, miten 
olen päätynyt niihin tutkimustuloksiini, joihin olen prosessin eri vaiheiden jälkeen 
päätynyt.  
Vilkan mukaan laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyssä tutkimuksessa sen 
toteuttamista ja tutkimuksen luotettavuutta ei hänen mukaansa voi pitää toisistaan 
erillisinä tapahtumina. Vilkka kuvailee, että laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyssä 
tutkimuksessa luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja hänen rehellisyytensä, koska 
arvioinnin kohteena on tutkijan tutkimuksessaan tekemät teot, valinnat ja ratkaisut. 
(Vilkka2005, 159. ) Minun pitää pystyä opinnäytetyössäni arvioimaan opinnäytetyöni 
luotettavuutta ja miten tekemäni valinnat tulevat vaikuttamaan sen luotettavuuteen? 
Kuten Vilkka toteaa, luotettavuuden arviointia toteutetaan läpi opinnäytetyöni arvioiden 
teorian, analyysitavan, tutkimisen, tulkinnan ja johtopäätösten tekemistä.  Valintojen 
tulee aina olla perusteltua sekä läpinäkyviä, kuinka valinnat ovat tehty ja kuinka 
lopullisiin johtopäätöksiin on päädytty opinnäytetyössäni.  
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4. VANHEMMUUDEN HAASTEET PÄIHDEPERHEESSÄ 
 
4.1 Vanhempien päihteidenkäytön vaikutukset lapseen / Päihdeperheen määrittely 
 
Päihteiden käyttäminen voi vaarantaa lapsen terveyden jo ennen syntymää. Raskauden 
aikana käytetty alkoholi aiheuttaa lapselle parantumattomia fyysisiä vaurioita ja 
kehitysvaurioita (FAS – oireyhtymä ). Myös syntymäkuolleisuus, keskosuus, 
keskenmenot, istukan irtoaminen, erilaiset raskausajan komplikaatiot, alhainen 
syntymäpaino ja erilaiset puutostaudit ovat alkoholistiäitien ja heidän lastensa kohdalla 
yleisiä. Äidin ollessa humalassa myös lapsi on humalassa ja lapsellekin voi kehittyä 
vieroitusoireita. Törmä ja Miettinen pohdiskelevatkin mahdollisuutta kirjassaan Meille 
alkoi uusi elämä, että voiko lapselle kehittyä alkoholiriippuvuus jo raskasaikana?  
Tekstissä tuodaan esille myös isän alkoholin käytön vahingolliset seuraukset äidin 
raittiudesta huolimatta raskausaikana. Nämä näkyvät mm. stressin, ahdistuksen ja huolta 
seuranneesta voimavarojen ehtymisenä ja sen vaikutukset odottavan äidin vointiin. ( 
Törmä ja Miettinen 2000, 54 ) 
 
Alkoholistiperheessä lapset elävät olosuhteissa, joissa lapsi joutuu jatkuvasti 
kehittämään haitallisia selviytymiskeinoja. Lapsi voi omaksua itselleen mm. 
taakankantajan, ongelmalapsen, unohdettu lapsen ja lemmikin roolin. Näiden 
seurauksena lapsella esiintyy normaalia useammin mm. masennusta. Lapsen itselleen 
vahingollinen käytös on aina avunhuuto, johon aikuisten tulisi pystyä vastaamaan. 
Jääväävätkö ns. näkymättömät lapset ns. jalkoihin, koska he eivät vaikeuta kasvattajien 
tekemää työtä ja millä keinoin heidät saadaan näkyväksi tai ylipäänsä voitaisiin 
huomata nuo piiloutumisen pienet mestarit? 
 
Vastuunkantajan roolia voi kutsua myös ns. taakankantajaksi. Taakankantaja on usein 
kiltti ja mallikelpoinen lapsi. Hän pyrkii kaikessa tekemisessään täydellisyyteen, jotta 
hän suoriutuisi täydellisesti tehtävästään. Todellinen tarve lähtee kuitenkin siitä, että 
hän on ottanut vanhemman roolin itselleen. Hän huolehtii aikuisille kuuluvista 
tehtävistä (mm. arjen askareet ruuan valmistuksesta kaupassa käyntiin). Tätä kautta hän 
toivoo saavuttavansa edes hiukan positiivista huomioita itseensä vanhemmiltaan ja 
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muilta aikuisilta. Tämän seurauksena lapselle voi kehittyä huono itsetunto ja 
oppimismallina on tyydyttää kaikkien muiden tarpeita vahingollisessa mielessä omien 
tarpeidensa kustannuksella. ( Törmä & Miettinen 2000,63 -63 ) 
 
Ympäristö lähtee tätä ns. kiltin tytön tai pojan roolia usein tukemaan, vaikka sen 
seurauksena lapsen pahoinvointi lisääntyy. Tämä näkyy lapsessa riittämättömyyden, 
tarpeettomuuden sekä jatkuvan paineen alla elämisenä. ( Törmä & Miettinen 2000, 64 ) 
Se, mitä takankantaja lapset tarvitsevat on iloa, leikkiä, vapaa – aikaa, etuoikeuksia, ja 
teini – ikäisyyttä ja rohkaisua sanomaan EI. Jotta roolikäyttäytyminen ei seuraisi lasta 
aikuisuuteen, jossa vaikutukset ulottuvat esim. työpaikan ja puolison valintaan, tulisi 
lapsen saada kokea olevansa arvokas ilman pakonomaista suorittamista. ( Törmä & 
Miettinen 2000, 66 )  
  
”Ongelmalapselle” tyypillinen tapa toimia on kiinnittää ympäristön huomio pois 
vanhempien päihteidenkäytöstä. Lapsi käyttäytyy huonosti, jotta ympäristö ei 
kiinnittäisi huomiota todelliseen ongelmaan eli vanhemman tai vanhempien 
päihteidenkäyttöön. Ongelmalapsen tapa toimia on kaksikerroksinen. Hän hakee 
huomioin itseensä saadakseen vanhempien huomion ongelmallisella käytöksellään. 
Lisäksi ”ongelmalapsi” saa itseensä päihtyneen vanhemman huomion, jolloin hän voi 
suojella pienempiä sisarruksiaan vanhempien ehkä pelottavalta ja uhkaavalta 
käytökseltä.  ( Törmä & Miettinen 2000, 66) Käytöksellään ”ongelmanuori” joutuukin 
usein hankaluuksiin ja on auktoriteetteja vastaan. Tätä roolimallia toteuttamalla nuoren 
syrjäytymisriski on suuri. Tyypillistä onkin, että nuori tekee jo hyvin nuorena 
ensimmäiset päihde – ja seksikokeilut sekä saattaa syyllistyä rikoksiin. ( Törmä & 
Miettinen 2000, 66 ) 
 
Lapsen käytös aiheuttaa vanhemmissa ja muissa ympärillä olevissa aikuisissa 
odotuksien mukaisen reaktion eli lasta pidetään koko ajan tiukempien sääntöjen ja 
kontrollin alla. Aikuiset saattavat reagoida niin, että lapsi saa kokemuksen itsestään 
kielteisten tunteiden kautta. ”Ongelmalasta” Törmä & Miettisen mukaan pitäisi ohjata 
tiukkojen sääntöjen sijaan miettimään positiivisia vaihtoehtoja toiminnalleen. Aikuisilta 
edellytetään johdonmukaisuutta sekä lapsen vastuuttamista niin, että hän saa itsestään ja 
omasta toiminnastaan positiivia kokemuksia. Aikuisilta vaaditaan voimia ja näkemystä 
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tuottaa myönteisiä tunteita vahvistaakseen ”ongelmanuoren” positiivisia kokemuksia 
itsestään.  ( Törmä & Miettinen 2000, 66 – 67 ) 
 
Unohdetun lapsen rooli näkyy nimensä mukaisesti hänen toiminnassaan suhteessa 
muuhun ympäristöönsä ja muihin ihmisiin. Lapsi käyttäytyy niin, ettei hän 
toiminnallaan aiheuta mitään harmia ja suoriutuukin usein niin, ettei hän aiheuta 
ympäristössä huolta elleivät ammattilaiset ja vanhemmat kiinnitä lapsen poissaoloon 
huomiota. Lapsi saattaa uppoutua omaan maailmaansa tai käyttää paljon aikaa ns. 
fantasiamaailmaan mm. pelien ja kirjojen tai television muodossa. ( Törmä & Miettinen 
2000, 67. ) 
 
Tämän seurauksena lapsi kuitenkin saattaa alisuoriutua taitoihinsa nähden esim. 
koulussa tai hänelle voi kehittyä somaattisia vaikeuksia (esim. kuulo – ongelmat, 
änkytys, tai oppimisvaikeudet). Lapsen sisäinen kokemus elämästä on ulkoisesta 
tyyneydestä huolimatta kaaosmainen, riittämätön, loukattu, yksinäinen, pelokas sekä 
vihainen.  ( Törmä & Miettinen 2000, 67. ) 
 
Unohdettu lapsi tarvitsee aikuisilta tukea tullakseen näkyväksi. Voidaan ajatella, että 
lapsella on siihen tarve, mutta ei riittäviä keinoja. Aikuiset voivat tukea häntä 
tavoitteeseen olemalla niin turvallisia ja luotettavia, että lapsi uskaltaa avata omia 
kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Aikuisen tehtävänä on sanoittaa sekä osoittaa, missä lapsi 
on hyvä, vahva ja luova. Unohdettu lapsi tarvitsee mahdollisuuden olla osallisena osana 
yhteisöä (esim. päiväkotiryhmä tai koululuokka / harrastusjoukkue ), jolloin lapsella on 
tilaisuus luoda ystävyyssuhteita ikä – tovereihinsa. Lisäksi tarvitaan aktiivisia aikuisia, 
jotka vahvistavat lapsen olemassa oloa. ( Törmänen & Miettinen 2000, 67 ) 
 
Lemmikki toimii huumorin keinoin pyrkimyksenä sama kuin ”syntipukilla” eli kääntää 
huomio pois perheen sisällä olevasta ongelmasta. Lisäksi tavoitteena on pystyä 
laukaisemaan perheen sisällä olevia raskaita tunnetiloja, jotta elämä perheessä 
helpottuisi. Pelleilystä ja huumorista huolimatta lapsi ei voi ratkaista perheessä olevia 
jännitteitä, jonka seurauksena syntyy epäonnistumisen tunnetta ja lapsi kokee 
turvattomuutta, syyllisyyttä, riittämättömyyttä, yksinäisyyttä, pelkoa, vihaa, tuskaa ja 
masennusta. ( Törmänen & Miettinen 2000, 68. ) 
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Lapsen ympärillä olevat aikuiset voivat tukea lasta ottamalla hänet ja hänen tunteensa 
tosissaan sekä tarttumalla asioihin, joita hän huumorin varjolla esittää. Myös 
”maskottilasta” pitäisi ohjata ikätason mukaisiin tehtäviin, joiden kautta hänellä on 
mahdollisuus saada kokemus itsestä osaavana ja pystyvänä ihmisenä. Liian usein 
”maskottilapsen” puolesta tehdään asioita ja näin vahvistetaan hänen kokemusta itsestä 
negatiiviseen sävyyn. ”Maskottilapsi” tulee kohdata avoimin mielin ja osoittaa, millaista 
on aito ja oikeissa tilanteissa saavutettu huumori. ( Törmänen & Miettinen 2000, 68. ) 
 
4.2 Tilastoja alkoholin käytöstä lapsiperheissä 
 
Tämän päivän lapsistamme enemmän kuin joka kymmenes lapsi kärsii vanhemman tai 
vanhempiensa päihteiden käytöstä niin, että siitä seuraa heille suurta turvattomuutta ja 
muita esim. kehitykseen liittyviä vaikeuksia. Tätä ilmiötä on tutkinut a – klinikan 
Lasinen lapsuus – väestökyselyllä.  
 
Lasinen lapsuus -väestökyselyillä vuosina 1994, 2004 ja 2009 on kartoitettu 
suomalaisten lapsuudenkodissaan kokemaa liiallista päihteidenkäyttöä. Kyselyyn 
vastanneet suomalaiset ovat itse arvioineet, käytettiinkö heidän lapsuudenperheissään 
liikaa päihteitä ja mitä haittoja siitä on vastaajalle mahdollisesti aiheutunut. Vuoden 
2009 kyselyssä oltiin lisäksi kiinnostuneita suomalaisten herkkyydestä tunnistaa 
tuttavapiirissään lapsia, jotka kärsivät vanhempiensa päihteidenkäytöstä. 
 
Päihteitä liiallisesti käyttäneissä perheissä kasvaneiden suomalaisten määrä näyttäisi 
Lasinen lapsuus -tutkimusten mukaan olevan hienoisessa kasvussa. Vastaajista 17 
prosenttia vuonna 1994, 19 prosenttia vuonna 2004 ja 23 (joka neljäs lapsi kokee 
perheessä päihteiden käyttöä) prosenttia vuonna 2009 kertoi, että heidän 
lapsuudenkodissaan käytettiin liiallisesti päihteitä. ( Suomalaisten lasinen lapsuus. 
Lasinen lapsuus ilmiön yleisyys. ) 
 
Mira Roine kirjoittaa artikkelissaan (Joka neljäs suomalainen kokee lapsuudenkodissaan 
käytetyn liikaa päihteitä Lasinen lapsuus - kyselyn pohjalta lapselle koituvista haitoista), 
että vanhempien päihteiden käytön seurauksena 73 % lapsista joutuu todistamaan 
perheen riitoja ja väkivaltaa, 70 % lapsista kokee turvattomuutta ja mielipahaa ja yli 
puolella lapsista on koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia ja häpeää. Lasinen lapsuus- 
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kyselyn huolta herättävä viesti on se, että suurin osa lapsista, joiden vanhemmat 
käyttävät päihteitä, jäävät ilman apua ja tukea.  2008 voimaan tullut lastensuojelulaki 
edellyttää, että päihdeongelmien kartoituksessa selvitetään aina myös lasten tilanne. 
Päihdetyön näkökulmasta paneudutaankin jo rutiininomaisesti koko perheen 
hoitamiseen eikä vain yksilötyöskentelyyn. (http://www.a-klinikka.fi/tiimi/820/joka-
neljas-suomalainen-kokee-lapsuudenkodissaan-kaytetyn-liikaa-paihteita) 
 
4.3 Päihdeperheen lapsen oireilu ja tutkiminen Pikku - Sepon kerhossa 
 
Törmä & Miettinen (2000, Meille alkoi uusi elämä, 101), pohtivat lastenhoitoa 
kuntoutuksen edetessä. Polokan perhekuntoutuksen aikana toimitaan 
varhaiskasvatuksen perusteiden mukaisesti niin, että vanhemmilla on lastensa 
ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu ja yhteiskunnan tarjoamat 
varhaiskasvatuspalvelut tukevat lapsen kotikasvatusta (Törmä & Miettinen, 2000, 101).  
 
Polokan Pikku -Sepon kerhon lastenhoitajien haastattelussa tuli esille kuinka työntekijät 
rakentavat luottamusta vanhempiin. Lastentarhanopettaja kuvaili 
kasvatuskumppanuuden ja luottamuksen rakentamista seuraavalla tavalla. 
 
 ”Avoimuus, että puhutaan asioista niiden oikealla nimellä ja suoraan ja 
tätä kautta rohkaistaan myös vanhempia puhumaan asioista. Näin on 
helppo lähteä puhumaan. Luottamus löytyy avoimuuden kautta. Tietenkin 
vanhemmilla on hirveän helppo lähteä puhumaan lapsista ja sitä kautta 
päästään syvemmälle ja vanhemmilla voi olla sellainen kokemus, etteivät 
he tunne omia lapsiaan. Ohjaajat vahvistavat vanhemman asiantuntijuutta 
suhteessa omaan lapseensa ja vanhemmilla saattaa syntyä semmonen, että 
hei tämä on mun lapsi. Voihan se olla, että siihen omaan lapseen joutuu 
tutustumaan uudelleen, jos on ollut aivan sumussa koko lapsen kasvun 
ajan. Lapset puheeksi on hyvä menetelmä. Siitä näkee miten vanhemmat 
tuntevat oman lapsensa. Me pyritään antamaan positiivista palautetta ja 
kehumaan lasta, jotta vanhemmat huomaavat kuinka ihana lapsi heillä on. 
Meillä on voimaannuttava työote. "   
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Aukaisen vielä edellistä työntekijän haastattelua voimaannuttavasta työotteesta. 
Voimaantumisen prosessi lähtee käyntiin Polokassa luottamuksen rakentamisesta, joka 
perustuu aitoon kohtaamiseen ja avoimuuteen. Tavoitteena on hyvinvoiva lapsi ja perhe. 
Vanhempi saa kokemuksen ja palautetta itsestään oman lapsensa asiantuntijana ja tätä 
kautta voimaantuminen vanhempana mahdollistuu. Tätä prosessia tulisi jatkaa niin, että 
vanhempi saa uusia tavoitteita vanhemmuuteen ja onnistumisen kokemuksiin ja tätä 
kautta vanhemmuuden side lapseensa vahvistuu entisestään. 
 
Tutkimuskysymyksessäni pohdin, kuinka vanhempien päihteidenkäyttö vaikuttaa lapsen 
kehitykseen ja hänen perheen sisäiseen dynamiikkaan Polokan ohjaajien näkökulmasta. 
Haastattelussa tuli hyvin esille se, että vanhemmalla voi olla kokemus siitä, ettei tunne 
omaa lastaan, koska on ollut lapsen kasvaessa päihtyneenä. Vanhemmille voi olla 
vapauttavaa päästä perheen tilanteen peittelystä " virtahepo olohuoneessa ilmiöstä”, kun 
asioista puhutaan avoimesti ja on tiedossa, että perheessä on päihteidenkäytön 
seurauksena tuen tarvetta vanhemmuuteen.   
 
Kasvattajalla täytyy olla tieto siitä, mitä asioita havainnoidaan ja mitä kuuluu lapsen iän 
mukaiseen kehitykseen. Kasvattajan on pystyttävä olemaan reflektiivinen suhteessa 
omaan työhönsä. Mitkä asiat lapsessa vaikuttavat työntekijän havainnoimiseen? Onko 
lapsen persoonassa esim. temperamentti, mikä vaikuttaa kasvattajan taitoon havainnoida 
merkittäviä asioita: mitä ovat lapsen vahvuudet ja voimavarat vai näemmekö lapsen 
puutteet ja heikkoudet selvitä päiväkodin arjessa. Kasvattajan tulee huomioida 
havainnoidessaan, miten ympäristö vaikuttaa lapsen tapaan toimia ja mikä on lapselle 
ominainen tapa toimia. Haastavia kysymyksiä. ( Aaltonen ym. 2008, 44 ) 
 
”Havainnoidaan lasten leikkiä ja sitten miten lapsi leikkii toisten lasten 
kanssa. Löytyykö lapselta mielikuvitusta ja löytyykö lapselta halua ja 
mielikuvitusta leikkiä vai vaatiko siihen aikuista kaveriksi. Ja sitten 
riitatilanteet ja tavaroiden jakamiset, vanhempien lähtö- ja tulotilanteet, 
että onko semmonen suhde vanhempiin, että lapsi jää itkemään 
vanhempien perään ja miten vanhemmat siihen reagoivat. Se on ihan 
semmosta koko perheen vuorovaikutustilanteiden havainnointia." 
Lastenhoitaja 
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Havainnointi on aina tavoitteellista toimintaa. Toiminnan tavoitteena on selvittää lapsen 
toimintaa ja käyttäytymistä arjen eri tilanteissa esim. kontaktiin hakeutumista, 
vuorovaikutusta aikuisten ja lasten kanssa, leikeissä, päivittäin toistuvissa 
päivittäistoiminnoissa, siirtymävaiheissa ja kaikissa tilanteissa joissa lapsi kohtaa 
kehityksellisiä haasteita. (Aaltonen ym. 2008, 44) Työntekijöiden haastattelussa tuli 
esille, että erityisesti lapsen kerhoon lähtö - ja tulotilanteissa näkyy merkittävä muutos 
kuntoutuksen edetessä. Vanhemman kuntoutuessa vanhemmuuden jaksaminen 
vahvistuu ja lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi. Lastentarhanopettaja kertoi, että on aina 
tärkeää muistattaa erityisesti päihdeperheiden lapsien kanssa, että lapset tarvitsevat 
syliä, lämpöä, ulkoilua ja huolenpitoa. Ja he pyrkivät ohjaamaan vanhempiakin siihen 
suuntaan eikä tehdä heidän puolestaan. Tämä näkyy perheen kuntoutuksessa niin, että 
lapsi juoksee päivän jälkeen vanhempien vastaan.  Lapsen oman isän tai äidin syliin ja 
se tuntuu aina työntekijöistä mahtavalta.  
 
Lapsesta tehty havainnointi tulee aina kirjata auki arkikielellä monisanaisesti. 
Havainnointia voidaan näin hyödyntää yhdessä muun tiimin sekä vanhempien tekemien 
havaintojen pohjalta. Dokumentointi on ensiarvoisen tärkeää, koska kirjaamaton tieto 
voi muuttua muistin varassa ja oleellisia asioita voi unohtua (Aaltonen 2008, 44 ). 
Työntekijät kuvasivat lapsen tuottavan traumoja leikeissään. Havainnointia ajatellen on 
ensiarvioiden tärkeää kirjata kokonaisuuden hahmottamisen kannalta, millaisissa 
tilanteissa ja miten lapsi tuottaa traumaattisia kokemuksiaan. Kuntoutusjakson aikana 
ehditään pienessä ryhmässä kerätä tietoa lapsesta paljon ja osoittaa lapsen tuen tarpeet ja 
poikkeava käytös esim. traumojen vuoksi.  Polokan kerhon työntekijät kertoivat 
haastattelussa, että Polokan kerhossa havainnoidaan koko ajan lapsen toimintaa ja 
dokumentoidaan havainnot Nappula - tietojärjestelmään. Dokumentointi kuuluu 
olennaisena osana heidän työskentelytapaansa. Pohdin opinnäytetyössäni, miten 
havainnointia voidaan kehittää Polokan kerhossa. Lapsen ikäkauteen perustuva 
havainnointilomake auttaisi haastattelun perusteella työntekijöitä kiinnittämään 
huomiota iän mukaiseen kehitykseen ja toisi näin rakennetta dokumentointiakin 
ajatellen. Työntekijät toivoivat haastattelussa yksikön varhaiskasvatussuunnitelmaa, 
koska työn tekeminen koettiin rikkonaiseksi usein vaihtuvien lasten vuoksi ja lisäksi 
lapset ovat usein erityislapsia, joilla voi olla haasteita puheentuottamisessa, 
keskittymisessä sekä traumaperäisissä asioissa. Varhaiskasvatussuunnitelma toisi 
yksikköön toivottua rakennetta, joka tukisi lasten kasvua ja kehitystä sekä kuntoutusta. 
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Varhaiskasvatus perustuu kasvattajan yksilölliseen ymmärrykseen lapsesta, hänen 
kehityksestään ja tarpeistaan. Kaikki lapsen tekeminen kertoo hänen sisäisestä 
maailmastaan. Lapsi ilmaisee itseään olemalla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. 
Lapsen elehtiminen on hyvin kokonaisvaltaista ja hän viestii itseään elein, katseella, 
liikkumisella, puheella ja leikillä. Kasvattajan kanssa vuorovaikutuksessa lapsi saa 
parhaimmillaan kokemuksen turvallisesta aikuisesta, joka on läsnä tuomassa turvaa ja 
luottamusta. Kasvattajalta tämä vaatii aitoa kiinnostusta ja läsnäoloa. ( Aaltonen ym. 
2008, 44 )  
 
 ”Aikuinen on aina läsnä. Jos lapsi leikkii ja niillä on hyvät leikit menossa 
niin pidetään etäisyyttä ja ollaan siinä taustalla, mutta kuitenkin niin, että 
pystytään havainnoimaan koko ajan. Usein siinä tulee esille ohjauksen 
tarpeitakin. Ja varsinkin pienten samanikäisten lasten kanssa pitää olla 
koko ajan aktiivinen, kun rinnakkaisleikeissä tulee sitä riitaa." 
Lastenhoitaja 
 
”Ja sitten vielä näiden lasten kohdalla vielä se, että sisältävätkö ne leikit 
väkivaltaa ja muita asioita jotka vuotavat yli lapsen sisältä. Ja kuinka 
paljon tuottavat sitten leikkeihin, kun osa lapsista voi olla hyvinkin 
traumatisoituneita tai sitten ajatus siitä, että on traumaattisia kokemuksia 
ja niitä tulee sitten leikeissä ja tuotetaan ulospäin." Lastentarhanopettaja 
 
"Lapset tuottavat piirtämällä ja leikkimällä asioita jotka painavat mieltä. 
Lapselle annetaan mahdollisuus sitä kautta purkaa mieltä painavia 
asioita. Aivan pienillä lapsilla voi puuttua vielä ymmärrystä käsitellä 
muuten niitä asioita. ”Lastentarhanopettaja 
 
 
Vuorovaikutusta havainnoidessa kiinnitetään huomiota sosiaaliseen kanssakäymiseen. 
Onko lapsi kiinnostunut muista ihmisistä, millaisin keinoin lapsi hakee kontaktia vai 
hakeeko lapsi kontaktia, pyytääkö lapsi apua ja miten, miten lapsi vastaa muiden 
yritykseen ottaa kontaktia, esittääkö lapsi omia toiveitaan, miten lapsi kuuntelee, 
pystyykö lapsi olemaan joustava konfliktitilanteessa, lapsen asema ja rooli ryhmässä, 
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pystyykö lapsi ottamaan lohtua vastaan tarvittaessa, ja miten lapsi reagoi aikuisten 
asettamiin rajoihin (Aaltonen 2008, 44 – 45). Lapsella on erilaisia käyttäytymismalleja 
olla vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa.  Mietitään havainnointia päihdeperheen lapsen 
kannalta, on tärkeää, ettei esim. ylikorostunutta kiltin tai näkymättömän lapsen roolia 
vahvisteta antamalla hyvää palautetta kiittämällä ja huomioiden ”kiltteyttä” (Törmä & 
Miettinen 2000, 66 ). On varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista rohkaista 
lasta sanomaan myös ei ja mahdollistaa lapselle kokemus omien valintojen ja itsenäisten 
päätösten kautta kokemus omasta pystyvyydestä tehdä valintoja.  
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2000, 13)  
 
Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on tutkittu, monipuolinen tieto lapsen kasvun, 
kehityksen ja oppimisen teorioista. Haastattelussa tuli esille, että vanhemmilla on tarve 
saada tietoa perushoidollisista asioista. 
 
 ”Voi olla, että lapset ovat olleet huostassa tai voi olla etteivät he ole 
viettäneet lastensa kanssa aikaa ne ei tiedä mitä tehdä, jos perheessä on 1 
- vuotias lapsi tai mitä tehdä 5 - vuotiaan lapsen kanssa. Ja ne vanhemmat 
tarvitsevat ohjausta siihen, että mitä ne vanhemmat voivat tehdä lapsiensa 
kanssa. Me ihan konkreettisesti käydään ohjaamassa heidän arjessa 
vanhemmuutta. Voi olla, että huomataan, että vanhemmalla on vaikea 
tulla puhumaan lapsesta niin mennään kertomaan päivän kuulumisten 
lisäksi lapsesta, että mikä on lapsen lempileikki tai mitä pelejä lapsi 
tykkää pelata. Lisäksi kannustetaan ja rohkaistaan vanhempiakin 
kysymään päivän kuulumiset ja tapahtumia. Ja jotku on kysynyt ihan 
ikäkausitasolla mitä voi tehdä minkäkin ikäisen lapsen kanssa. Sitten 
tulostetaan ohjeita ja kerrotaan ja käydään läpi yhdessä vanhempien 
kanssa. ”Lastentarhanopettaja 
 
Työntekijöillä täytyy olla voimaannuttavassa työotteessa herkkyys tunnistaa tarpeeksi 
pienten perushoitoa koskevien tavoitteiden asettelusta kohti suurempaa 
kokonaistavoitetta eli toimivaa perhettä.  Ammattitaitoinen henkilökunta toteuttaa 
laadukasta varhaiskasvatuksen tietoutta työssään hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 
kokonaisuudessa. Varhaiskasvatuksen toiminnalla tulee olla suunnitelmallinen tavoite 
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yhdessä lapsen tuottaman leikin ja lapsen ja kasvattajan välisen vuorovaikutuksen 
kautta. ( Stakes 2000, 11 ) 
 
4.4 Päihdeperheen määritelmä 
 
Alkoholismia voidaan (Törmä & Miettisen) mukaan pitää koko perheen sairautena.  
Perheessä tulee tarve toimia alkoholistin ehdoilla. Alkoholismin psykologista otetta 
perheenjäseniin ei voi väheksyä: jokainen perheessä kieltää sairauden ja tulee siitä 
riippuvaiseksi sen muovatessa jokaisen tapoja toimia, kaikki tuntevat syyllisyyttä, 
eristäytyneisyyttä, pelkoa ja vihaa. Alkoholistin riippuvuus suhteessa alkoholiin ja 
muiden perheenjäsenten riippuvuus suhteessa alkoholistiin synnyttää perheessä 
kielteisten selviytymisroolien mukaista käyttäytymistä, joka vaikuttaa haittaavasti 
perheenjäsenten hyvinvointiin läpi heidän elämänsä.  ( Törmä & Miettinen 2000, 47 ) 
 
Alkoholismin seurauksena vanhempi menettää elämänhallinnan sekä kyvyn toimia 
vastuuntuntoisena ja johdonmukaisena vanhempana. ( Törmä & Miettinen)  käyttää 
ilmaisua virtahepo olohuoneessa (Törmä & Miettinen 2000, 47 ). Tommy Hellstenin 
kirjassa käytetään kuvausta "virtahepo olohuoneessa" ilmaisemaan asiaa, joka on 
sairaus, jota ei sanota ääneen sen jatkuvasta läsnäolosta huolimatta. Se pitää salata, 
koska se tuo mukanaan häpeää, pelkoa, pettymyksiä, syyllisyyttä, suuttumusta ja vihaa. 
Perhe voi keskittyä epäolennaisiin asioihin, jolloin voidaan kääntää huomio pois isosta 
mörököllistä perheessä eli vanhemman tai vanhempien alkoholismista. Valehtelusta 
tulee turvallisen kulissin säilyttämisen ehto. Kulisseista huolimatta alkoholismi sairaus 
on perheessä ja vanhemmuudessa läsnä koko ajan asettaen vaatimuksia, syyllisyyttä, 
jonka seurauksena juominen mahdollistuu. 
 
Virtahepo eli sairaus on ja pysyy perheessä siihen saakka, että se kaikesta kivusta 
huolimatta aukaistaan ja puhutaan auki ja näin vapautetaan perhe valheiden verkosta. 
 
Polokan perhekuntoutuksessa vanhemman kuntoutuminen näkyy lapsessa Polokan 
työntekijöiden näkökulmasta haastattelun mukaan näin.  
 
”Lasten huomionhakeminen loppuu siinä vaiheessa, kun vanhemmat 
aktivoituvat. Ja sen huomaa vanhemmissa miten ne ottavat katsekontaktia, 
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äänensävy lapsia kohtaan, vanhemmat tulevat lapsille tärkeämmäksi kuin 
hoitohenkilökunta ja lapset alkavat kuntoutuksen myötä kiinnittymään 
omiin vanhempiinsa hoitohenkilökunnan sijaan. " 
 
 Työntekijän haastattelusta tulee ilmi, että alkoholin käyttäminen ja salaaminen on 
vienyt vanhemman voimavaroja olla läsnä, jolloin vanhemman näkökulma lapsesta 
vääristyy. Vanhemman kuntoutuessa päihteettömyys antaa mahdollisuuden 
vanhemmalle nähdä ja kokea lapsensa läsnäolevan vanhemman silmin. Tämä tapahtuma 
muuttaa vanhemman käytöstä ja vahvistaa kokemusta vanhemmuudesta, jonka 
seurauksena lapsi kiinnittyy ja löytää turvan omasta vanhemmastaan. 
 
Polokassa käytetään vanhemmuuden tehtävän hahmottamiseen vanhemmuuden 
roolikarttaa keinona selvittää vanhempien kanssa vanhemmuuden tehtäviä ja missä on 
tuen tarvetta ja mitkä ovat heidän vahvuutensa. 
 
Esittelen ja käytän työssäni vanhemmuuden roolikarttaa tuomaan esille, kuinka lapsi 
tarvitsee eri ikäkausina erilaista vanhemmuutta. Lapsella on herkkyyskaudet oppia uusia 
asioita, mikä vaatii vanhemmalta herkkyyttä ja kykyä vastata lapsen kehityskauden 
tarpeeseen tunnistaa ja tiedostaa ikäkauteen kuuluvat kehitysvaiheet. 
(http://www.lasinenlapsuus.fi/fi-FI/roolikartta/ 7.4.2012 klo 16.22 ) 
 
Huoltajuutta pidetään kaiken perustana. Lapsi tarvitsee lähiaikuiselta ruoan antajaa, 
puhtaudesta huolehtijaa, levon turvaajaa, vaatettajaa ja sairauden hoitajaa. Päihteiden 
vaikutukset ovat yleisin syy perheväkivaltaan ja lasten laiminlyöntiin. Nämä kaksi asiaa 
ovat myös yleisin syy lasten lisääntyneisiin huostaanottoihin. Liiallisen päihteiden 
käytön seurauksena vanhempien kyky toimia huoltajana heikkenee. Päihtynyt vanhempi 
ei kykene huolehtimaan lapsen perustarpeista. Päihteidenkäytöllä voi olla vaikutusta 
perheen taloudelliseen tilanteeseen, sosiaalisiin suhteisiin ja elämää värittää jatkuva 
pelko, turvattomuus sekä epäjohdonmukaisuus. Päihteidenkäytön seurauksena 
vanhemman kyky toimia lapsen huoltajana vaarantuu. 
 
Rakkauden antaminen on yhtä arvokas vanhemmuuden tehtävä kuin huoltaminen, mutta 
joskus voi yllättää se, että vauva koetaan täysin vieraaksi ihmiseksi, johon ei ole 
olemassa valmista kiintymyssuhdetta. Kiintymyssuhde syvenee ja tulee 
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vastavuoroisemmaksi lapsen synnyttyä. Kiintymyssuhde kasvaa konkreettisesti 
hoitamalla, koskettelemalla, kantamalla lasta. Päihdeperheissä esiintyvät mielenterveys- 
ja päihdeongelmat eivät voi olla vaikuttamatta vanhemman kykyyn rakastaa ja hoivata 
lastaan. Lisäksi parisuhdeongelmat (väkivalta ja riidat) voivat värittää elämää, jolloin 
voimia ei ole lapsista huolehtimiseen. Päihdeperheissä alkoholistin puolisolla voi olla 
läheisriippuvuussuhde perheen alkoholistiin, jolloin vanhemmuuden voimavarat 
menevät läheisriippuvuussuhteen ylläpitämiseen ja kontrollointiin eikä 
vanhemmuudelle ole sijaa. 
 
Elämän opettaminen on arvojen ja taitojen siirtämistä lapselle. Peilaan elämän 
opettamisten roolia päihdeperheessä mikrosysteemin teorian kautta. Lähiympäristöllä 
on voimakkain vaikutus lapsen kehitykseen. Aikuiset ja heidän toimintansa vaikuttaa 
suoraan lapsen kehitykseen. Lapsi oppii päihdeperheessä vanhemmiltaan, kuinka 
päihteet ja päihteiden käyttö / hankkiminen menee kaiken edelle. Heidän asemansa 
perheessä on siis toisarvoinen suhteessa päihteisiin. Tämä vaikuttaa lapsen 
itsearvostukseen sekä kokemukseen itsestä tärkeänä ja arvokkaana ihmisen. Lapselle on 
kehittymisen kannalta tärkeää saada kokea olevansa arvokas. Vanhemmuuden 
roolikartan mukaan lasta ei saa nolata eikä sivuuttaa. Kuinka lapsi voi tulla nähdyksi 
päihtyneen vanhemman silmissä ja toisinaan lapselle on helpotus ja hän voi jopa pyrkiä 
siihen, ettei päihtynyt ja arvaamaton vanhempi huomaa häntä.  Pieni lapsi alkaa askel 
kerrallaan irtautua vanhemmistaan eli itsenäistyä. Lapsi voi kuitenkin joutua ottamaan 
jo hyvin pienenä vanhemman roolin, jos vanhempi ei kykene päihtymykseltään olemaan 
vastuuntuntoinen ja huolehtiva vanhempi. Tuolloin itsenäistymisen kehitystehtävää 
epäonnistuu ja lapselta viedään lapsuus, jonka tehtävä on leikin ja ilon kautta kehittyä 
askel kerrallaan itsenäiseksi aikuiseksi. Vanhemmaltaan hän oppii esimerkiksi 
kunnioittamaan toisten ihmisten fyysistä koskemattomuutta, käyttäytymään 
ruokapöydässä ja julkisissa tilaisuuksissa, huolehtimaan omista vaatteistaan. Jos lapsi ei 
saa kokea puhtaita vaatteita, yhteisiä ruokailuhetkiä, toisia kunnioittavaa käytöstä, on 
hämmentävää joutua päiväkodin arkeen, jossa näitä taitoja edellytetään. 
 
Ihmissuhdeosaajana vanhempi näyttää, kuinka toisten ihmisten kanssa toimitaan. Miten 
viestitään toiselle välittämistä ja rakkautta? Miten negatiivisten tunteiden kanssa 
pärjätään? Miten riidellään? Päihtyneenä vanhemman käytös on arvaamatonta ja 
tunnereaktiot voivat saada kohtuuttomat mittasuhteet. Lapsi joutuu jatkuvasti 
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arvioimaan ja kasvattamaan tuntosarvia ennakoidakseen tilanteita, jotka saattavat 
laukaista vanhemmassa vihan tai vastaavasti ennakoida milloin vanhempien keskinäiset 
välit kärjistyvät. Sopivatko vanhemmat riitatilanteet tai muistavatko he edes riidelleensä 
päihtyneenä? Lapsi ei saa mallia rakentavista keskusteluista tai haastavien tunnetilojen 
kohtaamisesta / käsittelystä analyyttisesti, vaan näkevät päihtyneen vanhemman 
reaktiivisen toiminnan haastavissa tilanteissa.  
 
Rajojen asettajan perustehtävä vastata lapsen turvallisuuden tarpeeseen vaarantuu 
aikuisen päihteiden käytön seurauksena. Turvallisuuden tarpeita tyydyttävät mm. 
olosuhteiden pysyvyys, riippuvuus jostakin, johon voi luottaa, tunne siitä, että joku 
suojelee, voi elää vapaana pelosta, levottomuudesta ja kaaoksesta sekä saa ympärilleen 
turvallisen rakenteen sääntöineen, lakeineen ja rajoineen (Törmä & Miettinen 2000, 52) 
 
Perhekuntoutuksen toimintamalli: Törmä & Miettinen esittelee Polokan 
perhekuntoutuksen toimintamallin tärkeimmiksi elementeiksi positiiviset ihmissuhteet, 
puhuminen, kuunteleminen, vastaaminen, tunteiden ilmaisu, lasten omien kykyjen 
tukeminen, hellyys, herkkyys, kasvatukselliset rajat, rehellisyys, ja luottamuksellisuus. 
Pientenkin lasten kohdalla vastataan miksi – kysymyksiin. Lisäksi Törmä & Miettinen 
kuvaavat pienten lastenhoidon pitävän sisällään perushoidon, leikin ja ilon merkityksen 
oleellisena osana toimintaa. Koska kysymyksessä on usein päihdeperheiden lapsia, 
pyritään lapsi vapauttamaan roolistaan, joka on muodostunut hänelle 
selviytymiskeinona ahdistavassa päihdeperheen arjessa.  Esimerkkinä annetaan 
taakankantajan rooli, jossa vanhempi lapset on joutunut huolehtivat pienemmistä 
sisaruksistaan. Perhekuntoutuksessa panostetaan siihen, että jokainen lapsi voi vapautua 
heille haitalliseksi muodostuneista rooleistaan ja olla lapsia, joiden tehtävä on leikkiä, 
iloita, oppia, kasvaa ja kehittyä. ( Törmä & Miettinen 2000, 101. ) 
 
Törmä ja Miettinen nimeävät Polokan perhekuntoutuksen keskeisimmäksi tavoitteeksi 
vanhempien omien voimavarojen tukemisen ja rohkaisun kantaa vastuun oman lapsensa 
vanhempana ja asiantuntijana, sekä mahdollisten kasvatuksessa ilmenevien ongelmien 
avoin käsittely ja ratkaisumallien etsiminen yhdessä. ( Törmä & Miettinen 2000,101. ) 
 
Hyödynnän opinnäytetyössäni Helsingin kaupungin sosiaaliviraston julkaisemaa 
Havainnointi ja pedagoginen tuki 3 -5 vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa työkirjaa. 
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Aaltonen Riitta, Lehtinen Taisto, Leppänen Kyllikki, Peltonen Tiina, Tarvo Marja – 
Terttu, Tuunanen Päivi ja Viherä – Toivonen Anne ovat tehneet käsikirjan, jonka 
tavoitteena on henkilöstön tietoisuuden vahvistaminen koskien lapsen kehitystä ja sen 
osa – alueita, lapsihavainnoinnin ja pedagogisen osaamisen lisääminen sekä lapsen 
kehityksen varhaisen tuen tehostaminen. Työkirjan pohjalta tein lapsen iän mukaisen 
havainnointilomakkeen Polokan kerhon käyttöön. Havainnointilomakkeessa on esitetty 
3,4, ja 5 - vuotiaiden lasten kehitys sekä kehitystä tukevia vanhemman ja kasvattajien 
tehtäviä.  Havainnointilomaketta on tarkoitus käyttää yhdessä vanhempien kanssa. 
Polokan kerhon työntekijät havainnoivat kerhossa lasten toimintaa ja kehitystä ja 
vanhemmat voivat käyttää kotona samaa lomaketta ja saada informaatiota lapsen 
kehityksestä ja siitä, kuinka he voivat kotona arjessa tukea lapsen kehitystä. 
Havainnointilomake tukee yhteistä toimintastrategiaa lapsen kehityksen tukemiseksi 
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5 KUVAUS POLOKAN PERHEKUNTOUTUS YKSIKÖSTÄ 




















tavat, lainsäädäntö mm. 
YK:n lasten oikeudet, 
lastensuojelu 
Mesosysteemi Sosiaalityöntekijän huoli on herännyt lapsesta. 
Avopalveluiden tukitoimet riittämättömät >Polokan perhekuntoutus > 
voi mahdollistaa perheen kuntoutumisen niin, ettei lapsia tarvitse 
ottaa huostaan. Sosiaalitoimen yhteydenoton perusteella kotikäynti 
(Polokka + sos.tt) >motivoiva haastattelu ja tavoitteiden asettelu 
yhdessä perheen kanssa.             
Mikrosysteemi: 




















kartoitetaan tuen tarpeet 













Kuntoutuksen lopussa laaditaan loppuraportti, jonka pohjalta sovitaan 
perheen kuntoutuksen jatkosuunnitelma. Perhe voi osallistua 
kannattelevaan seurantaan ja intervallijaksolle.  
Perhe esittelee itselleen laaditun tulevaisuuden suunnitelman 
Perhe ohjataan heille kuuluviin tukipalveluihin. 
Makrosysteemi 
Polokan perhekuntoutus 
kerää päätös- ja 
palautekyselyn, 
vaikuttavuuden arviointi – 
menetelmä > Laatutyö 
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 5.2 Polokan perhekuntoutuksen prosessikuvaus ekologiseen systeemiteoriaan peilaten 
 
Urie Bronfenbrennen oli psykologi, joka tuli tunnetuksi erityisesti hänen ekologisesta 
systeemiteoriastaan. Ekologinen systeemiteoria pyrkii kuvaamaan ihmisen kehitystä 
mikro -, meso -, ekso -, ja makrojärjestelmän kautta. Härkönen tuo esille artikkelissaan 
kuinka tärkeää on opiskelijana oivaltaa, ettei teoria painotu vain yhteen tiettyyn 
viitekehykseen, vaan Bronfenbrennerin teoria on ihmisen kehityksen teoria, mutta 
samalla se kuvaa ihmisen sosiaalistumista yhteiskuntaan. ( Härkönen, 23 - 24 ).  
 
Ekologinen systeemiteoria pitää sisällään järjestelmässä kolme oletusta. Ensimmäisenä 
voidaan olettaa, että yksilö on itse aktiivinen toimija ja vaikuttaa ympäristöönsä. Toisen 
oletuksena voidaan pitää ympäristön vaatimuksia suhteessa yksilöön. Kolmantena 
oletuksen toimii mikro -, meso-, ekso -, ja makrojärjestelmässä toimivat ympäristön eri 
kerrostumisen väliset vuorovaikutussuhteet (Härkönen, 26 ). 
  
Bronfenbrennen kuvailee mikrosysteemin eli lähiympäristön vaikuttavan lapsen 
kehitykseen voimakkaimmin. Lähiympäristössä toteutuva vuorovaikutus on ns. 
kaksisuuntainen, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että aikuiset ja heidän toimintansa 
vaikuttaa suoraan lapsen kehitykseen, mutta vastavuoroisesti lapsi ja hänen 
toimintaansa / kehitys vaikuttaa hänen lähiaikuisiinsa ja heidän toimintaansa (Härkönen, 
27 - 28 ). 
  
Tarkoitukseni on selvittää Polokan perhekuntoutusyksikön / Polokan kerhon 
kuntoutuksen vaikutuksia lapsen ja hänen perheeseensä ekologinen systeemiteoriaa 
peilaten. Härkönen haastaa lukijaa pohtimaan ekologisen systeemiteorian kohdetta ja 
hänen ympärillään olevia toimintoja, rooleja, henkilöiden välisiä vuorovaikusta 
laajemmin kuin kohteen ja hänen ydinperheensä sisältä löytyy (Härkönen, 28 ). 
Ydinkysymys tekstissä on mielestäni se, että ymmärrän minun opinnäytetyössäni olevan 
kohteen eli päihdeperheen lapsen osallisuuden perheeseen, Polokan 
perhekuntoutuksessa / yhteisössä / Pikku - Sepon kerhossa, koska kehittyvä lapsi on 
edelle mainituissa ympäristössä aktiivisena osallistujana. 
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Lapsi on keskiössä oleva kohde, jonka ympärillä on koti ja kodin sisällä olevat 
rakenteet, roolit, toiminnot ja niiden välinen vuorovaikutus keskenään ja suhteessa 
lapseen.   Lapsen mikrosysteemiin voidaan laskea varhaiskasvatus eli päiväkoti- tai 
hoito ja siellä tapahtuva vanhempien, lastenhoitajien tai opettajan sekä lapsen välinen 
vuorovaikutus.  
 
Mesojärjestelmä voi kuvata mikrojärjestelmien järjestelmänä. Siihen sisältyy kehittyvän 
lapsen mikrojärjestelmään kuuluvien ympäristön (koti, koulu, päivähoito) väliset 
yhteydet ja prosessit (Bronfenbrennen 2002, 264).  Mesojärjestelmän tarkoituksena on 
tuottaa kehittyvän lapsen verkoston välinen vuorovaikutus. Opinnäytetyössäni 
ekologisen systeemiteorian keinoin tarkastelen, tukeeko lasta hänen ympärillään olevien 
verkostojen välillä oleva vuorovaikutus lapsen kehitystä. Polokan prosessissa on 
mukana neuvolan, sosiaalitoimen, perheen, ja kuntoutuksen vuoropuhelua, joka vie 
lapsen kehitystä tukevaan suuntaan (vai voiko jonkun mikrosysteemissä toimijan 
toiminta tai prosessit olla lapselle haitallisia)? Ennakkokäsityksenä minulla on, että 
perheen päihteidenkäytön kautta vanhempien toiminta on lapsen kehitykselle haitallista, 
mutta muuttuuko se Polokan kuntoutuksen aikana niin, että vuoropuhelu lapsen 
kehityksen tueksi saadaan auki vanhempien kanssa? Opinnäytetyöni edetessä Pikku - 
Sepon kerhon työntekijät kuvasivat haastattelussa, Lapset puheeksi - menetelmän avulla 
vahvistavansa vanhemmuutta ja lapsen kehitystä tukevaa vanhemmuuden kehitystä.  
 
Seuraava taso on eksojärjestelmä. Härkönen tulkitsee Bronfenbrennerin teoria 
tekstissään eksojärjestelmästä käsitteenä seuraavalla tavalla. Eksojärjestelmä pitää 
sisällään kohteen eli kehittyvän lapsen ympäristössä toimijoiden väliset yhteydet ja 
prosessit, joka ei ole suoraan yhteydessä lapseen, mutta voi vaikuttaa tämän kehitykseen 
välillisesti (Härkönen, 30 ). Opinnäytetyössäni päihdeperheen lapsen eksojärjestelmään 
kuuluvat vanhempien mahdollinen työpaikka, neuvolan ja päivähoidon, sosiaalitoimen 
ja Polokan ja vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö / vuorovaikutus. 
 
 Vanhempien työpaikat voivat tukea lapsen kehitystä ja vanhempien päihdekuntoutusta 
niin, että vanhempi voi palata töihinsä kuntoutuksen jälkeen. Lapsen kehitykseen 
vaikuttaa välillisesti, mikäli vanhemmat säilyttävät työpaikan ja taloudelliset resurssit 
on turvattu kuntoutuksen jälkeen ja vanhemmat voivat olla yhteiskunnan toimivia, 
aktiivisia jäseniä eli osallisia. Lisäksi työn luonne, työajat ja työympäristö voi vaikuttaa 
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lapsen kehitykseen.  Kuntoutuksen onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että 
yhteistyö jatkuu verkoston kanssa ja näin kannattelee varsinaisen kuntoutusjakson 
päätteeksi. Tätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta / vuoropuhelua verkoston välillä voidaan 
pitää eksosysteemiin kuuluvana. 
 
Opinnäytetyössäni tarkastelen makrosysteemiä aluksi lainsäädännön kautta. Kohteeseen 
eli kehittyvään lapseen vaikuttaa useita eri lainsäädäntöjä opinnäytetyössäni. 
 
Varhaiskasvatuksen pohjana toimii YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus, joka 
hyväksyttiin Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksessa vuonna 1989. Kaikki 
maailman maat kahta lukuun ottamatta ovat sopimuksen osapuolia. Suomi liittyi 
sopimukseen 1991. Sopimus velvoittaa Suomessa valtiota, kuntia, lasten vanhempia ja 
muita aikuisia. Lapsen oikeuksien sopimus on Suomessa sisällytetty mm. 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, opetussuunnitelmaan ja lainsäädäntöön 
(lastensuojelulaki) lisäksi varhaiskasvatuksen perusteiden mukaista toimintaa ja 
kuntoutussuunnitelmaa sekä laatutyötä voidaan pitää makrosysteemiin kuuluvana. 
 
Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia. Viranomaisten on kaikissa lasta 
koskevissa toimenpiteissään ja päätöksissään arvioitava niiden vaikutukset lapseen, 
otettava huomioon lapsen etu ja kuunneltava lapsen mielipidettä. Lapsen 
makrosysteemiä tarkastellessa voidaan huomata yhteiskunnalliset vaikutukset lapsen 


















 6.1 Varhaiskasvatuksen toteutuminen Pikku - Sepon kerhossa 
 
 
Aukaisin työssäni päihteiden käytön vaikutusta vanhemmuuteen sekä vanhemmuuden 
tehtäviä vanhemmuuden roolikartan avulla. Vanhemmuuden roolikartta on käytössä 
Polokan perhekuntoutuksessa vanhemmuuden tehtävien osoittamisen menetelmänä. 
Polokan ohjaajien näkökulma aukeaa aineistosta hyvin. Päihteidenkäytön seurauksena 
vanhemman läsnäoleminen, perushoidolliset tehtävät sekä emotionaalinen vanhemmuus 
kärsivät.  
 
Johtopäätökset osiossa esittelen tutkimustulokseni peilaten niitä varhaiskasvatuksen 
toteutumisena Pikku - Sepon kerhossa, kasvatuskumppanuuden toteutumisen sekä 
havainnoinnin pohjalta. Pikku-Sepon kerho ei ole varsinaisesti päiväkoti ja lapset 
perheineen ovat kolmesta neljään kuukauteen kuntoutusjaksolla, joten ei ole 
tavoitteiden mukaista tehdä lapsikohtaista vasua eikä se ollut opinnäytetyötäni 
pohdittaessa tavoitteenakaan.  Tavoitteena oli sen sijaan tutkia, mitä varhaiskasvatuksen 
menetelmiä kerhossa hyödynnetään koko perheen kuntoutuksen tueksi. Työntekijöiden 
haastatteluiden ja aiemmin tehdyn opinnäytetyön pohjalta Pikku - Sepon selkeäksi 
vahvuudeksi nousivat perheen kokonaistilanteen hahmottaminen ja lapsen oireilu ja 
kehityksen tukeminen vahvistamalla vanhemmuutta, kasvatuskumppanuutta ja 
intervention tekeminen perheen tilanteen rauhoittamiseksi. Vanhempien 
vanhemmuuden vahvistaminen tapahtuu voimaannuttavalla työotteella, joka perustuu 
vahvaan kasvatuskumppanuuteen ja vanhempien herättelyyn lapsensa parhaimpana 
asiantuntijana. 
 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan leikin mahdollistaminen 
vaatii kasvattajilta 1. havainnointia ja kykyä eritellä leikkitilanteita, 2. kasvattaja 
tunnistaa lapsen sanallisia ja sanattomia aloitteita, Pikku -Sepon kerhossa työntekijät 
toivat esille, että he huomioivat lapsien sanalliset toiveet leikkimisen suhteen aina. 
Mikäli lasten toivoma leikki ei mahdu juuri sen päivän suunnitelmaan, toteutetaan se 
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heti seuraavana mahdollisena ajankohtana. 3. kasvattaja osaa arvioida lapsen iän 
mukaan aikuisen tarvetta leikkiin osallistumista ja ulkopuolelta havainnointiin. 
Työntekijät totesivat, että lapsilla pitää olla tilaa myös vapaaseen leikkiin ja niissä 
tilanteissa aikuisen rooli on rajata leikkejä, jos meno yltyy liian hurjaksi.  4. kasvattajan 
voi rikastuttaa leikkiä mielikuvin ja välinein, erityisesti traumatisoituneiden lasten 
kohdalla aikuisen leikin rikastuttamisen rooli korostunutta 5. kasvattaja on 
vuorovaikutuksessa lasten kanssa ja lasten leikki tulee kuulluksi, 6. kasvattaja on 
tietoinen lasten populaarikulttuurista, 7. kasvattaja ymmärtää leikin oppimisen 
näkökulmasta ja osaa käyttää leikkiä opettamisen tukena. 
 
 Lasten kehitystä tukevan leikkiympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa kasvattajan 
tulee huomioida lasten ajankohtaiset kiinnostuksen aiheet ja ympäristön 
muokattavuuden. Lapset ja vanhemmat otetaan mahdollisuuksien mukaan osallisiksi 
leikkiympäristön suunnittelussa. Pikku - Sepon kerhossa lapset osallistuvat ympäristön 
muokkaukseen eri teemoihin liittyen.  
 
 Sisä- ja ulkotiloissa otetaan huomioon lasten ikä- ja kehitystehtävät sekä leikkien 
vaatima tila- ja aika ja välineratkaisut. Pikku - Sepon työntekijät ovat tyytyväisiä kerhon 
leikkivälineistöön, joka mahdollistaa pienillä rinnakkaisleikit ja heillä on mahdollisuus 
tehdä hankintoja tarpeiden mukaan. Kerhossa lapset askartelevat ja koristelevat 
sisätiloja eri vuodenaikojen ja juhlien mukaan. Sisätiloissa on mahdollista jakaa tiloja 
niin, että lapset voidaan jakaa pienryhmiin. Lisäksi tiloja jakamisessa huomioidaan 
isojen ja pienten lasten leikkitilat. Pienryhmillä pyritään turvaamaan kaikille lapsille 
rauha leikkimiseen. Leikkien suunnittelussa huomioidaan mahdollisuus roolileikkeihin 
ja kotileikkeihin. Lapsien toiveet ja ehdotukset huomioidaan suunnittelussa.  
”Lasten sujuva leikki on niin harvinaista, että esim. ulkoilusta voidaan 
joustaa, jos sisällä on menossa hyvä leikki lapsilla. Lasten leikkiin tuetaan 
lapsia kaikin keinoin. Leikin onnistuminen ja pitkäkestoisuus on 
harvinaista herkkua."  
 Isoissa päiväkotiryhmissä ei tämän tyyppistä joustoa voida tehdä, mutta leikki on yksi 
kuntouttavimmista toimista lapsen kuntoutuksessa ja on perustelua tehdä tarpeen 
mukaan joustoa, jotta leikki mahdollistuu. Leikkiympäristöä voi laajentaa 
lähiympäristöön sekä luontoon. ( Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, Stakes, 21–
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22). Pikku - Sepon kerhossa lapsilla on mahdollisuus lähteä metsään katsomaan 
metsämörrejä ja suunnitella sekä muokata ympäristöä teemojen mukaan. 
 
Liikkuminen on lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille kaiken perusta. Liikkuminen on 
kaikille lapsille luontainen tapa olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja ihmisten 
kanssa. Lapselle liikkuminen mahdollistaa kokemuksen kehonsa hallinnasta ja 
pystyvyydestä ja toimii tätä kautta itsetunnon kehittymisen perustana 
(Varhaiskasvatuksen perusteet, Stakes, 22).  Pikku - Sepon kerhossa on hyvät 
mahdollisuudet lapselle ja kasvattajille harrastaa ja ohjata monipuolisesti liikuntaa. 
Kerhon alueella on liikuntasali, monipuolista maastoa ja pihaleikkejä varten kiipeilyyn 
ja leikkimiseen tarvittavat välineet. Kasvattajat havainnoivat liikkumisen ja leikkimisen 
ohella lapsen motoriikkaa ja ohjaavat lapsen kehitystä tukevaa leikkiä ja liikuntaa. 
Kerhossa luistellaan, hiihdetään, liikuntasalissa harrastetaan musiikkijumppaa, sählyä, 
koripalloa, lentopalloa. Koko perhettä kannustetaan liikkumaan yhdessä ja aktivoidaan 
myös perheryhmässä. Koko perheen hiihtoretket tai mikä muu tahansa laji on 
vuorovaikutusta tukevaa perheen yhdessä tekemistä. Mielestäni ei ole niinkään 
merkityksellistä mitä tehdään yhdessä vaan se, että perhe tekee asioita yhdessä. 
 
Tutkiminen perustuu aiheeseen: katsella maailmaa lapsen silmin. Tämä tarkoittanee 
lapsen tarvetta syntymästään saakka ihmetellä ja tutkia ympärillä olevaa maailmaa. 
Lapsi tulee osalliseksi ympäröivää maailmaa ja yhteisöä tutkiessaan ja ollessaan 
vuorovaikutuksessa sen kanssa. Lähtökohtaisesti lapsi kokee olevansa tärkeä 
ympäristönsä jäsen, johon ympäristössä olevien aikuisten ja elämien tulisi antaa hänelle 
vastauksia kysymyksiinsä.  Lapsen tulee voida turvallisesti tutkia, tehdä virheitä ja 
oppia ympäristöstään (Varhaiskasvatuksen perusteet, Stakes, 25).  
 
 
Eettinen orientaatio mielletään Pikku - Sepon kerhossa arjessa tapahtuvaksi joka 
päiväsissä tilanteissa, joissa huomioidaan toisia (mm. tervehdykset, päiväntoivotukset ja 
kohteliaisuussanat). Lapsia ohjataan toisten huomioimiseen. Lasten kanssa käydään 
läpi, millaisia on kauniit ja hyvät asiat, joita toisille voidaan sanoa. Sanoitusta 
käytetään, jos lapsi ei ymmärrä syy-seuraussuhteita tai loukkaavansa toisia. Pyritään 
kokemuksellistamaan, millaiselta toisesta ihmisestä tuntuu erilaisissa tilanteissa. 
Työntekijöiden kokemuksen mukaan tämä on tärkeä huomioida päihdeperheiden lasten 
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kanssa, koska heillä saattaa olla kokemus kotoaan, ettei tunteiden kokeminen tai 
näyttäminen ole sallittua.  Lisäksi korostuu valehteluun puuttumisen merkitys ja 
valehteluun liittyvien tuntemuksien läpikäymiseen. Lapsi ei ymmärrä, miksi vanhemmat 
valehtelevat, mutta heiltä vaaditaan rehellisyyttä. Valehteluun liittyvä huoli tuodaan 
aina vanhemmille ja asiaa työstetään yhdessä. 
  
Monikulttuurisuus näkyy varhaiskasvatuksessa niin, että vanhempien kanssa käydään 
läpi ja tiedotetaan suomalaisen varhaiskasvatuksen tavoitteet ja periaatteet. Lasta 
tuetaan kaksikielisyyteen turvaamalla oman puhekielen käyttäminen sekä suomen 
virallisten kielten opettamisella. Lisäksi lasta tuetaan kotoutumaan varhaiskasvatuksen 
keinoin. ( Varhaiskasvatuksen perusteet, Stakes, 41). Pikku - Sepon kerhossa on harvoin 
ollut kuntoutuksessa maahanmuuttajataustaisia perheitä.  Kerhossa on tuettu perhettä 
kulttuurieroissa ja annettu molemmin puolin tietoa kulttuureista. Perheissä ei ole ollut 
päihdeongelmaa, vaan kulttuurieroihin liittyen vanhemmuuden tukemista. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelmaa voisi hyödyntää Pikku - Sepon kerhossa soveltuvin osin. 
Kerhossa on selkeästi olemassa varhaiskasvatuksen painopisteet, joita voidaan käyttää  
kuntoutusjakson aikana rakenteen luomisessa ja kerhon toiminnassa. Yksiköiden 
varhaiskasvatussuunnitelman tarkoitus on kuvata toimintaympäristön ja yksikön 
erityispiirteitä ja painotuksia. Varhaiskasvatussuunnitelmaa voidaan hyödyntää 
vanhempien ja kasvattajien väliseen yhteistyön luomisessa sekä yhteisten 
kasvatuksellisien tavoitteiden määrittelyssä ja tavoitteiden asettelussa.  ( 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, Stakes, 43). 
 
Työntekijät toivat esille, että yksikön varhaiskasvatussuunnitelma toisi rakennetta työn 
tekemiseen. Työntekijät kokivat, että leikki korostuu heidän toiminnassaan, koska ei ole 
selkeitä varhaiskasvatuksen perusteiden mukaisia teemoja ja ohjausta työn tekemiseen. 
Johtopäätöksiä tehdessäni hahmotin, että kerhossa on jo olemassa rakenne, joka tukee 
erityislapsien kasvatus- ja kuntoutustyötä. Kerhossa on päivissä selkeä rakenne ja päivät 
toistavat toisiaan mm. päivän aloitus sohvalla satuja lukien turvallisuuden ja rutiinin 
luomiseksi. Kerhossa on toimiva omahoitajajärjestelmä, joka osaltaan luo turvallisuutta 
lapsille ja vanhemmille.   
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Kasvattajien ja vanhempien tulee havainnoida lapsen kehitystä, jotta voidaan hahmottaa 
lapsen tuen tarpeet. Tuen tarpeet koostuvat fyysisen, tiedollisen, taidollisen tai tunne - 
elämän tai sosiaalisen kehityksen eri osa -alueilla. Lisäksi lapsen kasvuolot voivat 
vaarantaa lapsen elämää tai eivät tue lapsen kasvua ja kehitystä. Varhaiskasvatuksessa 
vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi erityislasten kanssa pyritään 
mukauttamaan lapsen ympäristöä niin, että hän voi harjoitella perustaitoja, 
vuorovaikutusta sekä vahvistaa itsetuntoa erehdysten ja onnistumisen kokemusten 
kautta turvallisessa ympäristössä. Varhaiskasvatuksessa lasta kuntouttavat elementit 
koostuvat struktuurista, hyvästä vuorovaikutuksesta, lapsen toiminnan ohjauksesta ja 
ryhmätoiminnasta. Arjen tilanteita sadutetaan, käytetään kuvia ja värejä, joiden avulla 
lapset voivat ennakoida siirtymätilanteet säännöllisten rutiineiden lisäksi. 
 
Pikku -Sepon kerhossa käytetään lasten kasvun tukena: ammatillinen vuorovaikutus, 
pienryhmätoiminta, päivähoidon struktuuri, tiimi sopimus, säännöt ja kuvat. 
Ammatillisessa vuorovaikutustilanteessa työntekijän vastuulla on seurata omaa 
sanallista ja erityisesti sanatonta viestintää. Lapselle on ominaista toimia sanattoman 
viestinnän mukaan, mikäli se on ristiriidassa sanallisen viestinnän kanssa. 
Päihdeperheiden lapset ovat joutuneet tulkitsemaan päihtyneen vanhemman käytöstä ja 
sanallisten tilanteiden ristiriitaa ja tekemään jatkuvasti tulkintaa päihtyneen vanhemman 
viestinnästä. Huomioiden Pikku - Sepon lapset ja heidän tarpeensa on tärkeää antaa 
lapselle pehmeää viestintää hänen olemassaolostaan halausten ja hymyn voimaa 
vähättelemättä. Työntekijän äänensävyt, omien tunnekokemusten tunnistaminen ja 
työstäminen erityisesti haastavasti käyttäytyvien lasten kanssa nousee työnohjauksen 
merkitys esille. Vuorovaikutustilanteissa lapsi harjoittelee tunteiden säätelyä.  
Päihdeperheen lapsen tunteiden säätely ja harjoittelu Pikku - Sepon rakennetta 
miettiessä voisi olla yksi rakentavista teemoista, koska päihdeperheelle tyypillistä on 
tunnetilojen huomiotta jättäminen, ylireagointi tai kieltäminen.  
 
Pikku - Sepon kerhossa toteutetaan pienryhmätoimintaa ja leikkitiloja on eriytetty. Näin 
päästään kohtaamaan lapsi paremmin sekä havainnoimaan ja ohjaamaan lasta 
yksilöllisesti. Pikku -Sepon kerhossa on selkeä struktuuri, jota mahdollistavat 
säännöllinen päivärytmi, kuvien ja värien käyttö siirtymätilanteissa, tulotilanteessa 
pyritään omaohjaajan vastaanottoon sekä päivä aloitetaan aina samalla tavalla 
aamusadulla. Jokaisen päivän rytmi on pääsääntöisesti samanlainen aamusatu, leikkiä ja 
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ohjattua toimintaa, ulkoilu ja lounas. Kerhossa on pieni tiimi, joten yhteisistä 
pelisäännöistä on helppo sopia ja työntekijät ovat motivoituneita oman työnsä 
arviointiin ja kehittämiseen.  
 
 
 6.2 Kasvatuskumppanuus 
 
Valtakunnallisessa varhaiskasvatuksen suunnitelmassa vanhempien ja 
päivähoitohenkilöstön välinen yhteistyö on linjattu kasvatuskumppanuudeksi. Yhteistyö 
ei ole kuitenkaan riittävä yksinään kuvaamaan syvempää yhteistyötä, jota kasvattajat ja 
vanhemmat tekevät yhdessä lapsen kasvun- ja kehityksen tukemiseksi yhdessä. 
Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja päivähoidon henkilöstön tietoista 
sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. 
Varhaiskasvatussuunnitelma luo pohjan rakentaa yhteistä ymmärrystä tavoitteista ja 
keinoista kasvatuskumppanuudessa. 
 
Kasvatuskumppanuudessa lasten päivähoidon aloitus nähdään suurena muutoksena 
perheelle, jota erityisesti omahoitajan tulee huomioida työssään lapsen sekä perheen 
kanssa. Kasvatuskumppanuuden varhaiskasvatuksen menetelmät ovat: kuunteleminen, 
kunnioitus, luottamus ja dialogi. Nämä menetelmät ovat myös kuntoutuksen 
peruskivijalkoja. Polokan prosessikuvauksessa tuli hyvin esille näiden samojen 
menetelmien sisällöt. 
 
Pikku -Sepon kerhon työntekijät toivat haastattelussa esille, kuinka he toteuttavat 
kasvatuskumppanuuden menetelmiä ja periaatteita työssään henkilökohtaisella 
ammatillisella osaamisellaan sekä muita menetelmiä käyttäen. Asiakaskohtaaminen on 
avointa ja kunnioittavaa. Työntekijöiden kokemuksen pohjalta haastatteluissa tuli esille, 
että päihdeperheissä lapsella ei ole oikeutta tuntea tai ole lupaa puhua perhettä 
koskevissa asioissa. Kuntoutuksen alussa vanhempien ja lasten kanssa käydään läpi, että 
lapsilla on lupa puhua ja vanhempien tehtävä on kertoa, miksi he ovat kuntoutuksessa.  
Asioiden aukaisemissa käytetään apuna Beardsleen perheinterventio ja Lapset Puheeksi 
- menetelmää. Näiden avulla lapsille ja vanhemmille annetaan lupa puhua asioista 
turvallisessa ilmapiirissä. Lisäksi kasvatuskumppanuutta toteutetaan viikoittaisissa 
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vanhempien vartissa.  Lapset saavat kokemuksen kokea kaikenlaisia tunteita ja myös 
näyttää ne. 
 
Pikku - Sepon kerhon ja Polokan kuntoutuksen erityisyys näkyy mahdollisuutena luoda 
koko perheeseen syvempi työskentely kuin tavallisessa päivähoidossa. Työntekijät 
käyvät kuntoutusjakson aikana perhetapaamisilla ja vanhemmat käyvät myös ryhmien 
jälkeen yksikön toimistossa tapaamassa työntekijöitä ja muita vertaisperheitä. 
Vanhempien kanssa tehdään elämänjana ja heidän omasta kasvatuksesta tehdään 
kartoitusta, jota kautta saadaan kokonaisvaltaisesti tietoa vanhemmuuteen vaikuttavista 
asioita vahvuuksista ja tuen tarpeista. Kartoitusmenetelmät auttavat työntekijöitä 
tuomaan vanhemmille esille kasvatusmenetelmiä, jotka eivät ole lapsen edun mukaisia. 
Haastattelussa tuli esille, ettei vanhemmalla ole aina keinoja kohdata lapsen kiukkua, 
jolloin työntekijät ohjaavat vanhempaa ottamaan syliin kiukusta huolimatta ja 
palauttamaan lapsen kiukkua sanoittamalla ja jäsentämällä tunnetilaa lapsen kanssa.  
 
Vanhempien kuntoutuksen edetessä heidän jaksamisensa paranee siinä määrin, että 
läsnäolo ja vuorovaikutus lapsen ja vanhemman välillä vahvistuu.  Vuorovaikutuksen 
vahvistuminen näkyy välittömästi lapsen esim. huomionhakuisuuden vähentymisenä. 
Tosin toisinaan lapsen oireilu voi myös lisääntyä kuntoutusjakson aikana, koska he 
saavat ehkä ensimmäistä kertaa elämänsä aikana oman vanhempansa huomion ja 
mahdollisuuden kokeilla turvallisesti rajoja saavuttaakseen turvallisuuden tunteen ja 
emotionaalisen vastineen tunteille. Nämä tilanteet ovat erinomaisia palautteen anto ja 
vanhemman voimaantumisen mahdollisuuksia. Vanhemmalle voidaan osoittaa, että he 
ovat tehneet töitä kuntoutumisensa eteen ja olleet läsnä, koska lapsi uskaltaa luottaa 
vanhemman jaksamiseen ja rajojen asettamiseen rajoja kokeillessaan. 
 
Vanhempi voi olla ensimmäistä kertaa lapsensa joulujuhlassa Pikku - Sepon kerhossa ja 
ne ovat olleet vanhemmille liikuttavia hetkiä, kun he ovat nähneet lapsensa esityksen tai 
juhlaan liittyvän taideteoksen.  Lapsille nämä tilanteet ovat korvaamattoman arvokkaita 
kokemuksia hänen tullessaan kuulluksi ja nähdyksi vanhempiensa silmissä. 
Kuntoutusjakson aikana vanhemmat on ehkä aikoihin selvänä ja koko perheen 
dynamiikka muuttuu. 
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Lapsen kehityksen tueksi vanhemmilla on selkeä tarve saada informatiivista ohjausta 
lapsen perushoidon tehtävien- ja kasvatuksen tueksi. Vanhemmilla voi olla haastavaa 
uskaltaa tuoda esille vanhemmuuden tuen tarve, koska heillä on tieto siitä, että lapset 
voidaan ottaa huostaan. Luottamuksen rakentamisen merkitys on vielä korostuneempi 
kuntoutusjaksolla kuin päiväkodissa.  Pikku-Sepossa työntekijöissä on erinomaiset 
mahdollisuudet päästä tukemaan perheen arkea, koska perhe asuu kuntoutuksen ajan 
Polokan asunnoissa. Työntekijät toivat haastatteluissa esimerkkejä, kuinka vanhemmilla 
ei ole aina tietoutta siitä, mitä alle 1 - vuotias lapsi voi syödä. Lisäksi lasten vaatetus voi 
olla puutteellista sääolosuhteisiin nähden. Syynä voi olla köyhyys, mutta usein asia 
näyttäytyy vanhemman / vanhempien voimattomuutena tai välinpitämättömyytenä 
lapsen pukeutumista kohtaan. Muita merkittäviä huolenaiheita ovat perushoidon- ja 
kasvatuksen puutteita, johon työntekijät joutuvat usein puuttumaan. Lapset eivät osaa 
käyttää aterimia, vaan syövät sormin eikä ruokailutilanteeseen osata rauhoittua. 
Vanhemmuuden roolikartan avulla vanhemmille voidaan osoittaa, millaisia 
vanhemmuuden rooleja vanhemmilla on ja mitä tehtäviä siihen kuuluu. Erityistä 
huomioitavaa kuntoutumisen kannalta on, että vanhemmat voivat olla henkisesti 
uupuneita omien kuntoutusryhmien jälkeen, jolloin Polokan perhekuntoutusyksikössä 
vanhempi ei jää väsymyksen kanssa yksin, vaan hänelle voidaan antaa enemmän 
ohjausta, mitä tehdä lapsen kanssa kerhon jälkeen.  
 
 6.3 Havainnointi 
 
Havainnointi tapahtuu Pikku - Sepon kerhon arjessa jatkuvana aikuisen läsnäolona ja 
herkkyytenä ja tietona tunnistavat lapsen iänmukaiset kehitystehtävät. Havainnointia 
tehdään päivittäin kontaktiin hakeutumisessa, vuorovaikutuksessa muiden ihmisten 
kanssa, leikeissä, perustoiminnoissa, siirtymätilanteissa ja kehitystehtävähaasteissa. 
Polokassa on käytettävissä Nappula – tietojärjestelmä, johon kirjataan lasta koskevat 
tiedot ja havainnot sekä raportoidaan tarpeelliset asiakasta koskevat päivittäiset 
tapahtumat. Kirjaukset tehdään arkikielellä, jotta tieto havainnoista on helposti 
ymmärrettävissä eikä jää niin suurta riskiä virhetulkinnoille tai väärille johtopäätöksille.  
Työntekijät nimesivät lapsen leikin havainnoimisen, tunteiden säätelemisen ja perheen 
vuorovaikutustilanteiden olevan havainnoimisen kohteita.   
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Perhekuntoutus tukee perheen vuorovaikutussuhteiden vahvistumista. Vuorovaikutus-
taitoja voidaan harjoitella yhdessä käytännössä ja ohjaus on kuitenkin koko ajan 
saatavilla. Perheen vuorovaikutusta tuetaan havainnoimalla ja peilaamalla heille 
itselleen ominaista toimintaa. Vanhemmat saavat tietoa siitä ja tehdään näkyväksi, 
kuinka heidän toimintansa vaikuttaa lapsen kehitykseen ja käyttäytymiseen. Samalla 
vahvistetaan hyvin toimivia vuorovaikutusmalleja.  
 
Pikku - Sepon kerhon lapset tulevat tilanteesta, jossa huoli on jo herännyt ja on todettu 
vanhemmuuden tuen tarve. Havainnointi kohdistuu kartoittamaan lapsen oireilua 
perheen tilanteesta ja tuen tarpeesta ns. normaalin havainnointiin liittyvien teemojen 
lisäksi. Lapset voivat oireilla kerhossa varastelemalla ja valehtelemalla, mikä voi olla 
hyvin koko päihdeperheen eloonjäämiskeino selviytyä arjessa. Asian käsittely 
vanhempien vartissa eli vanhempien kanssa käytävissä keskusteluissa voi herätellä 
vanhempia huomaamaan, kuinka haitallista lapsen kehitykselle on joutua valehtelemaan 
perheen tilanteesta tai valehtelemaan vanhempansa toiveesta. Polokan 
moniammatillisessa tiimissä toimii perheterapeutti, joka käy esim. valehteluun liittyviä 
ristiriitaisia tuntemuksia läpi lasten kanssa. Lisäksi haastattelussa työntekijä kertoi 
traumojen ikään kuin vuotavan lapsen toiminnasta läpi.  
 
Leikkiä havainnoidessa työntekijöillä on koko ajan herkkyys arvioida, eteneekö leikki 
tai toiminta ilman aikuisen ohjausta ja tukea vai meneekö työntekijä aktiivisesti mukaan 














   7.1 Pohdintaa ja kehittämiskohteita 
 
Opinnäytetyöni tarkoitus on tutkia havainnointia ja vanhempien päihteiden käytön 
vaikutuksia lapseen Polokan perhekuntoutusyksikössä toimivan Pikku - Sepon kerhon 
toiminnassa. Ymmärtääkseni Pikku - Sepon kerhon erityisyyden varhaiskasvatuksen 
kentällä minun oli perehdyttävä päihdeperheiden problematiikkaan kuntoutuksen ja 
perheiden näkökulmasta, joka onkin toinen tutkimuskysymykseni. Tarkoitukseni ja 
toiveeni ovat, että työni auttaisi Pikku -Sepon kerhon työntekijöitä heidän tekemässään 
kehittämistyössä. Toivoisin, että he saisivat työkalun, jota käyttää lapsen 
havainnoimisessa ja tiedon keräämisessä.  Opinnäytetyöprosessini voi tuoda 
säteilyvaikutuksen myös päivähoidon puolelle, mikäli prosessi vahvistaa ja kehittää 
uutta työskentelytapaa Pikku -Sepon kerhon ja kuntoutuksessa olevien lasten 
päiväkotien ja sosiaalityön välille. Toivoisin sen tuovan päiväkoteihin osaamista 
kohdata päihdeperheiden lapsia ja tunnistaa heidän tuen tarpeet ja tehdä nämä lapset 
näkyviksi, kuuluviksi ja ennen kaikkea halattavaksi.  
 
Valitsin mielestäni onnistuneesti aineiston ja tutkimusmenetelmät työhöni. Erityisen 
innostava osuus työssäni oli haastatteluiden tekeminen, litterointi ja purkaminen. Minua 
hämmästyttää, kuinka hyvin Polokan perhekuntoutuksessa onnistutaan luomaan 
luottamus, kasvatuskumppanuus ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyö. 
Suunnitelmallinen toiminta on vain yksi keino luottamuksen ja yhteistyön 
rakentamiseen. Sitäkin merkittävämmän painoarvon annan haastatteluiden perusteella 
työntekijöiden osaamiselle, ihmiskäsitykselle, aitoudelle ja kohtaamisen taidolle. 
Lähtökohtaisesti tilanne on kuitenkin se, että perheet on ikään kuin pakotettuja 
interventioon lastensuojelun ja vanhempien näkökulmasta tilanteen parantamiseksi. Ja 
siitä huolimatta vanhemmat ja työntekijöiden haastattelut tukivat toisiaan onnistuneen 
vuorovaikutuksen ja yhteistyön rakentamisesta. 
 
Onnistuin mielestäni hyvin tuomaan työhöni varhaiskasvatuksen teorian, mitä 
opinnoissamme on käsitelty ja sitä kautta sain vielä syventävämmän ymmärryksen 
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varhaiskasvatuksesta. Toivoisin, että työssäni näkyy pitkä työkokemukseni sekä 
aiemmat opintoni mielenterveys - ja päihdepuolelta. Koen molempien opintojen 
tukevan toisiaan ihmisen kasvun ja kehityksen ja kuntoutuksen kokonaisuuden 
hahmottamisessa ja ymmärtämisessä.  
 
Suosittelen Pikku - Sepon kerhoa jatkamaan kehittämistyötä opinnäytetyöstäni saatavan 
aineiston avulla. Opinnäytetyössäni on riittävästi tutkittua tietoa, jotta he voivat tehdä 
yksikön varhaiskasvatussuunnitelman. Heidän työnsä pitää tehdä näkyväksi yksikön 
omalla suunnitelmalla. Varhaiskasvatuksen perusteita ja työstämiäni lapsen 
iänmukaiseen kehitykseen liittyviä lomakkeita hyödyntäen kerhon ohjattuihin 
toimintoihin ja sisällöllisiin suunnitelmiin voidaan tehdä kehittämistyötä lapsen 
kehityksen tueksi. Ei ole kuitenkaan tavoitteiden mukaista kehittää Pikku -Sepon 
kerhoon kaikkia varhaiskasvatuksen osa -alueita, vaan ne painopisteet, jotka ovat jo 
olemassa.  Varhaiskasvatussuunnitelmaa voidaan käyttää kasvatuskumppanuuden ja 
lapsen kehityksen tukena, sosiaalityön kanssa tehtävässä yhteistyössä ja kerhon 
esitteenä markkinointityössä. Seuraavia kehittämiskohteita voisi olla siis yksikön 
varhaiskasvatussuunnitelma sekä havainnointilomakkeen käytön vaikuttavuus ja 
kokemuksia sen käytöstä. 
 
Tein opinnäytetyössäni Pikku - Sepon kerhoon 3-, 4-, ja 5- vuotiaille lapsille tarkoitetun 
havainnointilomakkeen. Lomaketta on tarkoitus käyttää havainnoinnin tukena. 
Lomakkeissa on selkeästi jaoteltu: 
  tunne-elämän kehitys ja aikuisen tuki tunne-elämän kehityksessä, 
  ajattelu, muisti ja oppiminen ja esimerkkejä kuinka aikuinen pystyy tukemaan 
lasta kehitystehtävissä, 
  kielellinen kehitys, huolenaiheet ja aikuisen tuki, 
  oman toiminnan ohjaus eli lapsen kyky säädellä omaa toimintaansa ja aikuisen 
tuki, 
  motorinen kehitys, huolen aiheet ja aikuisen tuki 
 sosiaaliset taidot, vuorovaikutus ja aikuisen tuki 
 leikki ja leikkitaidot, huolenaiheet ja aikuisen tuki  
 
Tarkoitukseni on, että havainnointilomaketta käydään läpi yhdessä vanhempien kanssa, 
josta voidaan osoittaa, mikä on ns. normaalia lapsen kehitystä, huolenaiheet ja miten 
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lasta voidaan tukea kerhossa ja lapsen kotona, jotta lapsi saavuttaa kehitystehtävänsä. 
Lomakkeessa on havainnointiosio, jota vanhemmat voivat täyttää kotona lasta 
havainnoidessaan arjen tilanteissa ja lisäksi vanhemmat saavat informaatiota kuinka, 
kotona voidaan tukea lasta. Pikku - Sepon kerhossa puolestaan lasta havainnoidaan 
kerhon arjessa. Näin saadaan yhteinen ymmärrys lapsen kehityksestä ja voidaan tehdä 
suunnitelma lapsen kehityksen tueksi. Pikku - Sepon kerhossa se voisi olla 
loppuraportin muodossa. Pienessä ryhmässä ehditään kerätä paljon lapsen kehitykseen 
liittyvää tietoa kolmen - neljän kuukauden kuntoutusjakson aikana ja lisäksi heillä on 
erityinen osaaminen päihdeperheiden kuntoutuksesta. Lapsesta tehtyjen ja 
havainnoitujen dokumenttien pohjalta voidaan laatia lapsen tilanteesta ja yksilöllisestä 
kehityksestä kuvaus. Kuvauksessa tulisi esitellä toimia, jotka tukevat lapsen kehitystä ja 
tarpeita tukevia oppimisen tilanteita arkeen. ( Havainnointi ja pedagoginen tuki, 45).  
Nämä tiedot loppuraportissa antavat työkaluja sosiaalitoimeen (arvioida tukeeko 
päiväkodin arki lapsen kehitystä, vaikka vanhemmat olivat kotona), lapsen päiväkotiin 
kuntoutusjakson loputtua informaatiota lapsen oireilun kohtaamisesta ja perheen kanssa 
tehtävään työhön ja päiväkodille osaamista, jotta he eivät turhaudu lapsen oireiluun 
vaan näkevät osaavan ja pystyvän lapsen ja sen kuinka lasta tuetaan esim. haitallisista 
rooleista pois. Lasta suojaavia tekijöitä kartoitetaan kuntoutusjakson aikana vanhempien 
voimavarojen kautta ja lisäksi voidaan miettiä verkoston merkitystä lapsen tueksi. 
 
 
    7.2 Ammatillinen kehittyminen 
 
Opinnäytetyön tarkoitus opiskelijan näkökulmasta on syventää varhaiskasvatuksen ja 
pedagogiikan osaamistaan opintojensa pohjalta. Sosionomi AMK kompetenssit 
asettavat omat tavoitteet opinnäytetyöhön. Sosionomi AMK opinnäytetyö 
varhaiskasvatuksen suuntaavista opinnoista edellyttää, että opinnäytetyö käsittelee 
varhaiskasvatusta, vanhemmuutta, lapsuutta ja perhettä. Onnistuin mielestäni 
aukaisemaan opinnäytetyössäni kaikkia näitä osa - alueita ja lisäksi sain opinnäytetyöni 
kautta perehtyä päihdeperheiden problematiikkaan ja perhekuntoutukseen. 
 
Sosionomi AMK:n kompetenssit pitävät sisällään sosiaalialan eettisen osaamisen, 
asiakastyön osaamisen, sosiaalialan palvelujärjestelmän osaamisen, kriittinen ja 
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osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittämisosaaminen, 
johtamisosaamisen.  
 
Lapsilähtöinen toiminta on yksi sosionomi AMK kompetensseista.  Sain 
mahdollisuuden tehdä opinnäytetyöni Polokan perhekuntoutusyksikköön, jota 
määrittelee lapsilähtöinen perhekuntoutus. Lapsilähtöinen ajattelu on tärkein syy 
perhekuntoutukselle lapsen, perheen, sosiaalityön ja päihdetyön näkökulmasta. 
Polokassa on käytössä laaja menetelmien kirjo, jonka tavoitteena ovat lapsilähtöinen 
työskentely mm. lapset puheeksi työskentely, voimaannuttava työ ote vanhemmuuden 
tukemiseen sekä vahva kasvatuskumppanuus kuntoutustyön tukena. Polokassa lapsen 
ääni tulee kuuluviin osana perheen kuntoutusta. Pikku -Sepon kerhossa lapsi on mukana 
suunnittelemassa toimintaa ja lapsilähtöisesti toteutetaan mm. vapaata  ja ohjattua 
leikkiä. Pitkä työkokemukseni lastensuojelussa näkyy lapsilähtöisessä ajattelutavassa jo 
ennen opintojeni alkamista. Polokan harjoittelun ja opinnäytetyön työstämisen aikana 
sain syvemmän näkökulman lapsilähtöisyyden toteuttamiseen tulevaisuudessa 
Sosionomin ammattia ajatellen. Minua arveluttaa kuinka ns. normaalissa päiväkodin 
arjessa lapsilähtöisyyttä voisin toteuttaa (vrt. Pikku - Sepon kerhoon). Pikku -Sepon 
kerhossa on loistavat edellytykset toiminnan ja resurssien puitteissa toteuttaa 
lapsilähtöistä toimintaa. 
 
Haastatteluiden ja havainnointilomakkeen suunnittelemisen ja tekemisen kautta sain 
opinnäytetyössäni eväitä hyödyntää varhaiskasvatuksen periaatteita suunnitelmallisessa 
pedagogisessa toiminnassa. Perhekuntoutuksessa kasvatuskumppanuus on yksi 
keskeisimmistä teemoista opinnäytetyöni pohjalta. Ammatillisesti sain vahvistuksen 
asiakkaan kunnioittavan kohtaamisen merkityksestä kasvatuskumppanuuden ja 
luottamuksen rakentamiseksi. Uskoakseni hyödyn opinnäytetyöstäni, mikäli työllistyn 
ns. normaaliin päiväkotiin. Sain käsityksen päihdeperheen problematiikasta ja 
vanhempien päihteiden käytön vaikutuksista lapseen ja vanhemmuuteen, 
varhaiskasvatuksen ja havainnoinnin teorian lisäksi. Tämän pohjalta minulla on taito 
tunnistaa, rohkeus ottaa esille huolenaiheet sekä tukea vanhemmuutta päiväkodin 
arjessa lapsen etu huomioiden. 
 
Lastensuojelussa ja avopalveluiden työkokemukseni kautta minulla on jo verkostotyön 
ja moniammatillisessa tiimissä toimimisen osaaminen. Teen työssäni perheiden kanssa 
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tehtävää työtä ja olen ollut työparina perhetyöntekijän kanssa. Ymmärrän kaiken 
toiminnan perustuvan aina ensisijaisesti lainsäädäntöön ja olen aktiivinen reflektoimaan 
työtäni suhteessa asiakkaan kokemukseen, lainsäädäntöön, vaikuttavuuteen ja 
kehittämistyöhön.  
 
Perhepoliittinen näkökulma tuli esille työssäni Polokan perhekuntoutuksen esim. 
ohjauspalvelut perheille kuuluvien toimeentulon ja tukipalveluiden piiriin. Polokan 
perhekuntoutus vaikuttaa kuntoutuksessa olevan perheen ja lapsen turvalliseen 
kasvuympäristöön ja vanhemmuuden vahvistamiseen lapsen turvallisen kehityksen - ja 
kasvun tueksi. Lisäksi mahdolliset jatkotoimenpiteet esim. päiväkotiin ohjaus arjen 
säännöllisyyden ja rutiinien turvaamiseksi ovat perhepoliittisia toimenpiteitä. 
Perhepoliittiset toimenpiteet ovat yhteiskunnallisesti merkittävä asia vanhemmuuden 
tukemisessa ja eriarvoisuuden vähentämisessä sekä tasa- arvon edistämisessä. 
Lapsiperheiden köyhyys on valitettavan totta liian monessa perheessä ja ei voi olla 
vaikuttamatta vanhemmuuden jaksamiseen. Tulevaisuudessa voin edistää työssäni 
perhepoliittisia toimia ohjaamalla perheitä heille kuuluvien palveluiden piiriin.  
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LIITE 1. 
LEIKKI LAPSELLE LUONTAISENA TAPANA TOIMIA 
 – arviointimenetelmä / päiväkodit 
 
Päiväkodin nimi:___________________ 
Havainnointi/arviointijakson päivämäärä: _____________________ 
Työtiimi/ryhmän nimi: ________________ 
Palautekeskustelun pvm: _______________ 
 
Arvioinnin kohde: Kasvattajayhteisön toiminta  
 
Arviointikriteeri 
 Miten toteutuu toiminnassamme? 
Kasvattajat havainnoivat ja dokumentoivat lasten leikkiä säännöllisesti ja ovat tietoisia 
kunkin lapsen leikin kehitysvaiheesta. 
  
Kasvattajat arvioivat ja muokkaavat  leikkiympäristöä säännöllisesti lasten leikin 
kehityksen ja mielenkiinnonkohteiden mukaisesti  
Kasvattajat ovat aktiivisesti läsnä lasten leikkitilanteissa: auttavat, ohjaavat ja 
rikastuttavat leikkiä tarvittaessa.   
  
Kasvattajat kuuntelevat lasten leikkialoitteita ja auttavat lapsia leikkien  suunnittelussa 
ja toteuttamisessa.  
Kasvattajat pyrkivät tukemaan jokaisen lapsen leikkiä 
- eriyttäminen,  
- ympäristön muokkaaminen,  
- vertaissuhteiden tukeminen 
- leikin ohjaaminen 
  
Kasvattajat suunnittelevat päivä- ja viikko-ohjelman siten, että leikki ja ohjattu toiminta 
ovat tasapainossa ja yhtäjaksoiselle leikille jää riittävästi aikaa.  
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Kasvattajilla on taito havaita, milloin lasten leikki on sitoutunutta ja pitkäjännitteistä ja 
huomioida se toiminnassa (päiväjärjestyksen joustavuus, pitkäkestoisen leikin 
mahdollistaminen).  
Kasvattajat osaavat perustella vanhemmille leikin näkyvän sijan päivä- ja viikko-



































Lapsen toiminnan havainnointilomake / 3 - vuotias 
 
Lapsen nimi: ______________________________________ 
Pvm:_____________Havainnointiaika:aloitusaika________lopetusaika_________ 
Havainnointipaikka:__________________________________________________ 
Toimintaan / leikkiin osallistujat:________________________________________ 
Havainnoitsija:______________________________________________________ 
 
Tunne – elämän kehitys 
 
Havainnoinnissa kiinnitetään huomiota lapsen tapaan toimia, jokaisen lapsen yksilölliset 
piirteet (huomioiden temperamentti erot) / kiinnittää huomio tämän perusteella millä 
tavalla toteutetaan yksilölliset ominaisuudet huomioiden kasvun tukeminen. Aikuisen 
tuki lapsen tunne – elämän kehityksessä merkittävä.  
• kohti itsenäistymistä / edellyttää irtiottoa vanhemmista 
• minä – käsitys / lapsi voi käyttää myös omaa nimeään ilmaistessaan 
itseään 
• ymmärtää oman sukupuolen tyttö / poika 
• kestää jo paremmin eron lyhyen eron vanhemmista turvalelut voi tuoda 
turvallisuudentunnetta 
• aikuisten rajoittaessa / epäonnistuessaan jossain tehtävässä voi saada vielä 
itkupotkuraivarin 
• lapsi ilmaisee tunteita voimakkaasti ja tunnetilat voi vaihdella / lapselle 
asetetaan turvalliset rajat ja annetaan tilaa myös oman tahdon saavuttamiseen, jotta lapsi 
ymmärtää, mikä on oikein ja mikä on väärin 
• mielikuvitus on vilkas, joten painajaisunet ja pelot lisääntyvät lohduta 
itkevää lasta 
• kuuloärsykkeisiin reagoiminen voimakasta / pelko outoihin ääniin 
• sietää jossain määrin pettymyksiä huomioidaan toiminnassa, ettei lapsi 
vielä hallitse omaa käytöstään, aikuiset näyttävät kiintymyksen ja ilon lasta kohtaan 
• 
jonossa oman vuoron odottamista mm. ruokajono, loruleikin kautta oman puheenvuoron 
odottamista 
• tarvitsee jo haasteita tehtäviin, jotka kehittävät taitoja lapselle annetaan 
helppoja askareita 
• osaa tunnistaa selviä vaaratilanteita 
• käy itsensä kanssa keskustelua leikeissä   
 
Tunne – elämän kehitys: 
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Ajattelu, muisti ja oppiminen 
 
• osaa liittää ajatuksia toisiinsa  
• muodostaa sisäisiä mielikuvia enemmän ja symbolita  
• käyttää symbolista puhetta ja mielikuvat ja mielikuvitus heräävät lapsen 
kuuleminen ja aito läsnäolo 
•  
• on oppinut mielikuvien avulla ennakoimaan, jäljittelemään, ja 
luontoretket: millä mentiin ja mitä tehtiin, voit käyttää apuna maalausta, piirtämistä ja 
leikkiä 
• erottaa mikä on ”oikeasti” ja mikä ”leikisti” 
• 
apuna käyttää ” muististrategioita / vihjeitä: sanoja, kuvia, symboleja, merkkejä, 
tuoksuja, ääniä 
• on oppinut tunnistamisen avulla erottamaan tutun, ja vanhan asian uudesta 
• 
lorut, leikit ja laulu 
• on oppinut luokittelemaan ja tunnistamaan mm. ihmisiä , eläimiä ja 
esineitä ja näiden ominaisuuksia sadut ja retket  
• pystyy monimutkaisempien suunnitelmien tekemiseen ja hänen 
osallistuminen 
• muistaa mitä pitää tehdä: hän pystyy noudattamaan sääntöjä kodin ja 
päiväkodin säännöt 
 







ohjeistusta / kiinnitä lapsen huomio, kun puhut hänelle / säilytä katsekontakti / äänen 
voimakkuuden säätely / eleet / kuvat apuna 
• ymmärtää toisten puhetta ja tarinoita hyvin – kyselee sanojen 
jälkeen 
• äolo ja 
huomioidaan mahdolliset häiriötekijät 
• 
mielikuvitusta  
• käyttää sanoja useista eri sanaluokista 
•  
• tunn  
• hallitsee käsky -, kielto- ja kysymyslauseita 
• hallitsevat vokaalit, mutta konsonanttien hallinta voi olla vielä 
puutteellista 
• saattaa esiintyä omia taivutuksia sanoista sekä lievää takertelua ja puheen 
sujumattomuutta 
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Kielen kehityksen havainnointi: 
 
 
Huolenaiheita lapsen puheenkehityksessä 
 
• lapsi ei ole tai välttelee vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa 
• lapsen puhe, sanavarasto, eleet ja ilmeet ovat niukat tai puhe huomattavan 
epäselvää ja puutteellista 
• lapsella on ” oma kieli”  
• lapsi ei ymmärrä ikätasonsa mukaisesti annettuja ohjeita 
• kuulon alenema / kuurous / ei reagoi puheeseen 
• änkytysoireet min. 3 kk ajalta 
Oman toiminnan ohjaus eli lapsen kyky säädellä omaa toimintaansa 
 
• 
sallittua, helpot vaatteet lisäävät onnistumisen kokemuksia 
• 
tarvitseeko lapsi oman pukeutumistilan  
• avaa isoja nappeja 
•  
• - toimintoja esim. 
kuvien avulla 
• 
ruokailu – ja wc – tilanteissa / säännöt, mahdollistetaan käsienpesutilanteet oikeilla 
käsien pesu ja kuivaus korkeuksilla / merkitty käsipyyhe  
• – käynnit, harjoitellaan 
yksi ohje kerrallaan wc – käyntejä, lattiassa jalan jäljet poikalapsille merkkinä oikeasta 
etäisyydestä 
• varoo vaaraa 
• osaa kertoa, jos on satuttanut itsensä 
• nauttii muiden lasten kanssa leikkimisestä 
• tarvitsee aikuista leikin eri vaiheissa sekä lelujen siivoamisessa ja 
järjestämisen apuna• tila, säännöt, lapselle selkeä tehtävän määrittely, mallintaminen, 
aikaa leikinlopetukseen / ennakointi 





















sisällä ja ulkona 
• tarttuu suureen ja pieneen palloon ja heittää sitä liikuntatuokioissa 
palloleikit 
• pystyy potkaisemaan palloa juostessaan ja nousemaan portaita 
vuorotahtiin 
• piirtää, jolloin hän yleensä pitää kynää nyrkissä ja kaukana kynän kärjestä 
askartelu 




• jäljentävät ristin  
•  
• omaa valmiudet oppia liikkumaan laukka – askelin liikuntatuokiot tanssi / 
voimistelu 
 
Motorisen kehityksen havainnointi: 
 
 
Kehitykseen liittyviä huolenaiheita: 
 
• lapsi ei osaa hyppiä tai hyppelehtiä 
• kulkea portaissa ilman tukea 
• tunnistaa mikä on turvallista  
• juosta ja pysähtyä välillä 
• väistellä taitavasti 
• piirtää mallista esim. ympyrä 
• pukea, eikä ole siitä kiinnostunut 
• kiivetä, eikä ole siitä kiinnostunut 
 
Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus 
 
• pyrkii samaistumaan vanhempiinsa esim. jäljentämällä heitä 
• on siirtymässä riippuvuussuhteesta suhteelliseen itsenäisyyteen ja hän 
vahvistetaan läheisyydellä, tukena olemisella 
• alkaa ymmärtää myös toisten tunteita ja näkökulmia keskustellaan 
läheisyyden ja välittämisen teemoista / sadut 
• ei vielä ymmärrä sääntöjä, mutta tietää, että hyvällä ja huonolla 
käytöksellä saa aikuisilta huomiota vahvista hyvää käytöstä, mutta huomio mm. ” 
ylikorostunut kiltteys”  
• säätelee jo toimintaansa kehujen ja moitteiden mukaisesti nähdään ja 
vahvistetaan lapsen toimivaa puolta / aikuisen katse, eleet, hyväksyntä lapsen oikein 
toimitussa tekemisessä vahvistamassa lapsen toimivaa tekemistä 
• osaa verrata jo itseään muihin 
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• kaipaa ikäisiään leikkitovereita ja läheiset suhteet alkavat muodostua 
ikätovereihin järjestetään tilanteita, jossa lapsella on mahdollista luoda vuorovaikutusta 
suhteessa muihin lapsiin / yhteisleikit  
• ystävystyy toisten lasten kanssa, mutta riitojakin syntyy, annetaan lasten 
harjoitella erimielisyyksien ratkaisua ennen puuttumista 
• ei vielä välttämättä ymmärrä, että on väärin lyödä toista tai toisten leluja ei 
saa ottaa ilman lupaa aikuisten vastuulla on opettaa oikeita malleja ja puuttua vääriin 
toimintamalleihin 
• on oppimassa hyväksyttävämpiä tapoja omien halujensa toteuttamiseen ja 
pystyy jo ilmaisemaan itseään sanallisesti 
• tarvitsee aikuisen tukea ja ohjausta vuorovaikutustaitojen harjoittelussa 
ohjeiden antaminen miten lapsen tulisi toimia / leikit / anteeksi pyytäminen 
• opettelee ja pystyy jo jonkun aikaa odottelemaan vuoroaan 
• pystyvät jakamaan lelut toisten lasten kanssa 
• osaa pitää puolensa, eikä anna toisten lasten lannistaa tai komennella 
itseään 




Kehitykseen liittyvät huolenaiheet 
• lapsi ei osoita kiinnostusta vanhempiinsa ja siihen miten vanhemmat 
toimivat jokapäiväisissä tilanteissa 
• lapsen on vaikea irrottautua hetkeksikään vanhemmistaan ja / tai hän ei 
pysty liittymään tutun aikuisen tai lapsiryhmän seuraan 
• lapsen tunneilmaisu on vähäistä: hän ei osaa kertoa eikä tunnista omia 
tunteitaan 
• lapsi toimii usein sääntöjen vastaisesti joko uhmaten tai hän ei ymmärrä 
mitä pitäisi tehdä 
• lapsi ei pysty odottamaan vuoroaan 
• lapsi ratkaisee ristiriidat väkivallalla tai hyökkäyksellä 
• lapsi vetäytyy omiin oloihinsa eikä ota kontaktia muihin ihmisiin 
  
 
Leikki ja leikkitaidot  
 
• rinnakkaisleikit / leikkivälineet samanlaisia, mutta jokaisella voi olla 
menossa vielä oma leikki, aikuinen rohkaisee lasta leikkeihin  
• leikkii yksin tai yhdessä toisten kanssa. Rakenteluleikit ovat kiinnostavia 
aikuinen auttaa leikin alkuun ja johdattelee leikin kulkua / mahdollistaa leikit / on itse 
mukana leikissä 
• lapsella on jo kyky toimia joukossa ja harjoittelee odottamisen alkeita 
aikuinen opettaa ja kannustaa lasta leikkimään toisten kanssa 
• yhteisleikeissä tulee esille arjesta tuttuja rooleja mm. äiti, isä ja lapsi 
• samaistuu vanhempiinsa mikä näkyy esim. kotileikeissä 
• käy leikeissä läpi päivän tapahtumia  
• saattaa olla mielikuvituskaveri, jonka avulla siirtää pelottavia asioita 
itsestään ulkopuolelle tai käyttää kaveripiirin täydennyksenä lue lapselle satuja, tarinoita  
• eläytyy leikin maailmaan, mutta osaa palata todellisuuteen 
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• lapsi kiinnostuu kaikkeen lelujen teknisiin nappeihin ja nippeleihin ja 
kaipaa tarkkuutta vaativaa tekemistä 
 
Leikki ja leikkitaidot havainnointi:  
 
Kehitykseen liittyviä huolenaiheita 
 
• lapsi ei leiki 
• lapsi ei osaa leikkiä 
• lapsi ei halua osallistua lapsiryhmän toimintaan 
• lapsi ei ole kiinnostunut leikeistä eikä leikkivälineistä 












































Lapsen toiminnan havainnointilomake 4-vuotias 
Polokan perhekuntoutusyksikkö 





















Tunne – elämän kehitys / Aikuisen tuki lapsen tunne- elämän kehityksessä 
merkittävä 
 
• utelias, innostuva, luova ja omatoiminen kehuja hyvästä käytöksestä, 
kannusta ja houkuttele yhteiseen arjen tekemiseen ja huomio vuorovaikutus lapsen 
kanssa! 
• ajatuksissaan kaikkivoipa maailmanvalloittaja rohkaise myös 
epäonnistumisissa, korosta lapsen vahvuuksia 
• ymmärtää, että maailmassa on paljon asioita, mutta kaikkea ei voi saada 
mikä aiheuttaa turhautumista ja mielipahaa 
• valmiudet vastuuseen ja syyllisyyden tunteisiin klassikko satujen kautta 
käsitellä tunteita esim. hyvä, paha, oikea, väärä, ilo, suru, pelko, rohkeus 
• rikas mielikuvitusmaailma ja esim. mielikuvitusystävät 
• uppoutuu leikinmaailmaan / tytöt prinsessaleikit ja pojilla sankariroolit 
opeta lasta menemään mukaan myös muiden lasten leikkeihin 
• tarinoidenkertoja ja liioittelee asioita omista kyvyistään 
• voi sekoittaa eron leikin ja todellisuuden välillä 
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• pelot liittyvät nähtyihin asioihin esim. pimeä, erilaiset ihmiset, käärmeet, 
vanhempien poislähtö ja lapsi voi öisin tarkistella vanhempien olemassa olon suhtaudu 




Ajattelu, muisti ja oppiminen 
• uskovat mitä näkevät – 
kuntoutusjakson aikana huomioida, jos lapsi ei koe tulleensa nähdyksi aikuisen 
päihteiden käytön vuoksi, että hän on rakastettu ja arvokas vanhempien silmissä  
• 
kokemuksen ja mieltä askarruttavien kysymysten aukaisu ja vastauksia lapsen mieltä 
painaviin asioihin 
• järkeilee asioita, joita näki eilen ja ratkoo ongelmia 
• kykenee ajattelussaan rinnastamaan ja luokittelemaan 
• samaistuu satuihin  / uskoo tahtonsa tapahtuvan 
• moraali ja omatunto sadut ja leikit, keskustelut oikeasta ja väärästä 
• muistaa enemmän, muistikapasiteetti jo 3-4 yksikköä (kirjain, numero, 
 
• pystyy palauttamaan mieleen jo useampiakin asioita 
• toimii ikään kuin jatkuvan suunnitelman mukaan säännöt ja rutiinit arjessa  
• kainen kasvatustyö 
• oppii, kun häntä neuvotaan aikuisen läsnäolo ja iän – tason mukaiset 




• lapsi käyttää ei muista ilmaisua ratkaisuna tilanteisiin 
• lapsi ei opi tai oppii hitaasti tuttuja lauluja, nimiä 
• ei toimi annettujen ohjeiden mukaan / kuulo – ja näkövihjeet 
• ei pysty toistamaan / ei jäljittele 
• tarvitsee jatkuvasti mallintajaa 
• perustoiminnot eivät ala sujua esim. pukeminen 
•  väärät toimintatavat, jotka ovat haitallisia kehitykselle Tunne 





• ymmärtää tavallista puhetta puhu lapsen kanssa arkipäivän tilanteissa, 
vältä käyttämästä liian monimutkaista kieltä, kiinnitä lapsen huomio puhuessa, 
äänensävyjen vaihtelu, eleet, anna lapselle tilaa ja aikaa ilmaista itseään 
• kiinnostuu sanaleikeistä ja riimittelystä lorut ja leikit 
• käyttää kieliopillisesti oikeita lauseita – myös sivulauseet vuorovaikutus 
aikuisen kanssa, sadut 
• kertoo tarinoita, satuilevat sadut, tarinat ja sadutus 
• käyttää puheessaan adjektiiveja rikas arkikieli millainen joku on  
• puhuu selkeästi 
• osaa keskustella ja kuunnella muita sekä esittää kysymyksiä 
• miksi – kysymykset – kaipaa selvitystä aikuisen läsnäolo ja keskustelu 
lapsen kanssa 
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• kertova puhe kannustetaan lasta kertomaan esim. m 
 
Huolen aiheet: 
• suppea sanavarasto 
• lapsi ei ymmärrä annettuja ohjeita 
• puheessa esiintyy selviä äännevirheitä 
• puheesta on vaikea saada selvää 
• puheessa on huomattavia kielioppivirheitä 
• kertoilevaa puhetta niukasti 
• änkytysoireita vähintään 3 kk  
 
Kielellisen kehityksen havainnointi: 
 
 
Oman toiminnan ohjaus: 
 
• sekoittaa todellisuuden ja mielikuvituksen 
• kunnioittaa toisen omaisuutta säännöt 
• käy itsenäisesti wc:ssä ohjaus 




• käyttää ainakin haarukkaa ruokailutilanteet 
• hakee itse juotavaa ja ka  
• levittää voita leivälle ruokailutilanteet 
 
Esimerkkejä: Aamupiirissä suunnitellaan koko päivän ohjelmaa tai yksittäinen tilanne 
pilkotaan tehtävä osiksi yhdessä lapsen kanssa. Jokainen lapsi saa tietoa tulevan päivän 
tapahtumista aamupiirissä. Lapsi oppii tätä kautta jäsentämään aikaa. Hänelle syntyy 
käsitys tapahtumien peräkkäisyydestä ja ennustettavuudesta eli siitä, kuinka asiat 
seuraavat toisiaan ja hän oppii syy – seuraussuhteita. 
 
Lapsen kotona huomioidaan rutiinit ja säännönmukaisuus!! Arjen rutiinit ja pysyvät 
kiintymyssuhteet aikuisiin luovat lapselle jatkuvuuden, pysyvyyden ja 
turvallisuudentunteen itsesäätelyn kehitys, tarkkaavaisuuden kehitys. Samat toistuvat 
tilanteet ja rutiinit tekevät päivästä ennakoitavan ja lapsi saa kokea onnistumisen ja 
hallinnan tunteita. 
 




• osaa kävellä vakaasti ja hallitsee hyvin tasa-painonsa 
• oppii hyppimään yhdellä jalalla eteenpäin ja myöhemmin paikallaan 
hyppimisen sekä yhdellä jalalla seisominen liikuntatuokioissa tasahypyt eteen ja taakse,  
• hallitsee oikean kynäotteen askartelu, piirtäminen 
• seisoo muutaman sekunnin yhdellä jalalla 
• jäljentää ristin ja kolmion piirtäminen 
• osaa pukea lähes itsenäisesti ohjaus, tukeminen ja säännöt 
• tietävät kehonsa osat sadut, keskustelut, laulut ja leikit 
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• saavuttavat perusliikuntataidot:  
• tasapainotaidot: taivutus, vartalon kierto, kääntyminen, keinuminen, 
alastulo, pysähtyminen pingviinitanssi, solakka silakka, kuperkeikan harjoitteli 
• liikkumistaidot: kävely, juokseminen, hyppääminen, hyppely, harppaus, 
liukuminen, kiipeily liikkuminen erilaisilla maaperillä metsä, lattia, asvaltti, lumi, pelit 
ja leikit 
• käsittelytaidot: heittäminen, kiinniottaminen, potkaiseminen, lyöminen, 
pallon vierittäminen, pompottaminen pallopelit 
 
Kehitykseen liittyvät huolenaiheet, jos lapsi ei osaa: 
•  hyppiä joustavasti 
• tehdä kaksi motoriikkaa vaativaa asiaa yhtä aikaa 
• pujottaa helmiä pujotellaan helmiä 
• pitää veistä ja haarukkaa käsissään yhtä aikaa 
• juoda mukista 
• kulkea kompastelematta vaan kaatuilee herkästi 
• matkia liikkeitä tai asentoja mallista  
 




Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus: 
 
• on varma itsestään ja omasta mielestä pystyy 
vastuullisia tehtäviä, jotta saa onnistumisen kokemuksia tekemistään / tue itsetunnon 
kehittymistä 
• saman sukupuolen vanhempaan samaistuminen / jäljittely 
• haluaa miellyttää aikuisia ja pyrkii omaksumaan sen sosiaalisen taidon, 
jota aikuinen hänelle opettaa vastaa lapsen aloitteisiin 
• yrittää ymmärtää ihmisten rooleja ja jäljittelee niitä leikeissään 
• osaa noudattaa sääntöjä aika hyvin ja kiinnittää huomion erityisesti 
muiden sääntörikkomuksiin 
• huolimatta kaikkivoipaisuuden tunteesta tarvitsee tilaa olla hellyyden 
 
• leikki toisten lasten kanssa vuorovaikutuksessa roolileikit 
• ottavat kaverinsa kokemukset ja ajatukset huomioon 
• tuntee myötätuntoa ja saa hyvän mielen pystyessään lohduttamaan toisia 
tunteiden tunnistamisen tukeminen / lapsen lohduttaminen ja kokemus saamastaan 
myötätunnosta 
• omaa neuvottelutaitoja varma ja jämäkkä aikuinen tarvittaessa 
• leikkii mielellään leikkejä, joissa voi piiloutua aikuisilta ja olla omassa 
rauhassa esim. ovi kiinni 
Kehitykseen liittyvät huolenaiheet: 
vastuullisissa tehtävissä, 
- lapsi ei ymmärrä sääntöjä eikä ole niistä kiinnostunut 
- lapsi ei tuo leikeissä esiin hänelle tärkeiden aikuisten jäljittelyä 
- ei leiki toisten lasten kanssa 
- neuvottelutaidot / halu vähäistä 
- ei osoita lainkaan myötätuntoa toisia kohtaan 
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- ei pysty irrottautumaan aikuisista vaan ” takertuu” 
- ei ota vastaan lohdutusta tai tukea esim. loukatessaan itsensä 
- lapsi ei ymmärrä viestitettyä elekieltä 
- lapsi ei ota katsekontaktia 
 
 
 Leikki ja leikkitaidot: 
 
o uskoo itseensä ja kykyihin vahvasti 
o omaa rikkaan mielikuvituksen / ajattelu ja taidot syventyvät 
o utelias ja haluaa tutkia ympäristöään / näyttää omat taitonsa 
o arki ja fantasiamaailman haltuun ottaminen leikkien kautta 
o sekoittaa toden ja epätoden vahvojen mielikuvien ja ympäristöstä tulevien 
virikkeiden takia 
o leikkii roolileikkejä ottaen mallia tosielämästä, saduista, televisiosta 
o vahvistaa sukupuoli – identiteettiään roolileikeissä 
o oppii vastavuoroisuutta ja kompromissien tekemistä leikkien avulla 
o osaa jo leikkiessään neuvotella ja tekee työtä sovinnon säilyttämiseksi 
o opettelee käsittelemään ensimmäisiä varsinaisia riitoja, mutta tarvitsee 
aikuisen tukea 
o osaa jo leikkiessään neuvotella ja tekee työtä sovinnon säilyttämiseksi 
o testaa ja muodostaa kaverisuhteita mm. kolmas pyörä ei ole tervetullut 
o ottaa leikeissään käsittelyyn vaikeat tunteet pelon, avuttomuuden, 
yksinäisyyden 
Kehitykseen liittyvät huolenaiheet: 
- lapsi ei leiki eikä osaa leikkiä 
- ei ole kiinnostunut ympäristön mahdollisuuksista toteuttaa leikkejä 
- leikkiteema on aina sama 
- lapsi vaeltelee leikistä toiseen 
- lapsi elää ”omassa maailmassaan” 
- lapsen rooli leikeissä on aina sama (johtaja, mukautuja, koira )































Lapsen toiminnan havainnointilomake 5-vuotias 
Polokan perhekuntoutusyksikkö 








Toimintaan / leikkiin osallistujat:_____________________________________ 
 
Tunne – elämän kehitys / Aikuisen tuki lapsen tunne – elämän kehityksessä 
merkittävä 
 
• omatoiminen, tasapainoinen, sopeutuva ja ison oloinen 
• haluaa auttaa ja osallistua mm. kotitöissä omat pienet tehtävät esim. 
pölyjen pyyhkiminen, lelut omilla paikoilla, aterian kattamisessa apulaisena 
• alkaa ymmärtää, että ympäristö odottaa häneltä eri tilanteissa erilaista 
käyttäytymistä huomioidaan lapsen temperamentti 
• sopeutuu rooleihin  
• tunnistaa ja pystyy nimeämään pelon, ilon, surun, vihan ja ujouden ja osaa 
myös käyttää tunteitaan hyödyksi auta lasta tunteiden käsittelyssä ns. säilö ja palauta, 
rajat luovat turvallisuutta ja ovat hallinnan tunteen syntymisen perusta 
• 
lasta, mutta annetaan tilaa jo itsenäisiin toimintoihin 
• pelkää ja osaa ilmaista pelkoaan kuviteltuihin asioihin mm. kummitukset 
ja möröt / kuolema käsite mietityttää lapsella pitää olla tilaisuus puhua peloistaan ja 
tunteistaan aikuisten kanssa 
• pelkää voivansa vahingoittaa muita ajatuksenvoimalla, josta seuraa 
syyllisyydentuntemuksia turvalliset ja läsnä olevat aikuiset tuovat lapselle 
turvallisuuden tunteen ja rauhoittavat lasta 
Huolenaiheet: 
• arkitoiminnan häiriöt: ruoasta kieltäytyminen / ylensyönti, wc – 
toimintoihin liittyvät taantumat mm. tuhriminen, kastelu, panttaaminen 
• pakkomielteet ja toiminnot 
• asosiaalinen käytös mm. varastelu, valehtelu, kiusaaminen 
• normaalia suuremmat pelot mm. tuhoutumispelot 
• lapsi vahingoittaa itseään tai joutuu jatkuvasti vaaratilanteisiin 
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Ajattelu, muisti ja oppiminen: 
 
• alkaa päätellä monimutkaisia syy – seuraussuhteita 
• ymmärtää monimutkaisiakin sääntöjä voidaan vaatia sitoutumaan 
sääntöihin 
• ymmärtää ajallisia käsityksiä ja asioiden välisiä yhteyksiä Polokassa 
huomioitava toivon ylläpitäminen ja asioiden muutosmahdollisuuden   
• pystyy ajattelemaan menneitä asioita lapsi voi käsitellä esim. mieltä 
vaivaavia asioita menneisyydessä lapselle sopivalla tavalla 
• pohtii ja ratkaisee ongelmia, väittelee ja esittää vaihtoehtoja lapsen 
herkkyyskaudelle sopivat tehtävät: tutkiminen, kokeilu, erehtyminen, yhdistelemällä ja 
toistamalla, pelit, luonnon tutkiminen 
• pystyy järjestelemään tavaroita, luokittelee alaluokkiinkin arjessa kotona 
ja päiväkodissa tavaroiden omat paikat ja niihin palauttaminen  
• käyttää kieltä selvitäkseen tilanteista lapsen kuuleminen ja tarkentavat 
kysymykset: missä olit, mitä teit ja miten toimit 
• lapsi muistaa jo 4 – 5 yksikköä lorut, leikit ja liikunta 
• alkaa ymmärtää vähitellen esineiden ominaisuuksien pysyvyyden 
 
Kehitykseen liittyvät huolen aiheet: 
• lapsen on vaikea muistaa omakohtaisia äsken tapahtuneita asioita kuten 
mitä on syönyt, missä on käynyt, mitä on nähnyt ja mihin on jättänyt tavaroita 
• lapsi on keinoton ongelmatilanteiden ratkaisussa eikä osaa tai yritä 
selvittää asioita 
• kehitykselle haitalliset toimintatavat 




• lapsi ymmärtää ja käyttää monipuolista sekä sujuvaa kieltä arkipäivän 
puhetilanteet, aikuisen monipuolinen ja rikas puhe sekä vuorovaikutus aikuisten kanssa 
• hallitsee peruskäsitteitä 
• hallitsevat arkikielen taivutussäännöt 
• puhuu ja ääntää selkeästi – r, s, l korvautumisen vielä yleisiä 
• kuvailee kielteisesti tunteita, vertailee esineiden ja ihmisten ominaisuuksia 
sekä tarkentaa aikaan liittyviä ilmaisuja auta lasta kehittämään kuuntelu – ja puhumisen 
taitoa oman käytösmallisi ja erilaisten pelien, tehtävien ja leikkien avulla 
• alkaa osoittaa kiinnostusta kirjoitettuun tekstiin sekä sanoilla ja äänteillä 
huomioidaan satujen ikä – tason mukainen teksti / lapsi ymmärtää tekstin sisällön, 
satujen kuvat auttavat lasta hahmottaan tarinankulun, käydään sadun jälkeen läpi sadun 
sisältöä ja tapahtumia, sadutus kehittää lapsen mielikuvitusta ja kannustaa sanalliseen 
kommunikointiin 
 
Kehitykseen liittyviä huolenaiheita: 
 
• puheen ymmärtämisessä vaikeuksia 
• lapsen vaikea pysyä mukana juonessa ja aiheessa sekä päätellä asioita 
oikein  
• lapsen puheenilmaisu on kömpelöä ja niukkaa 
• lapsen on vaikea löytää oikeita sanoja, käyttää paljon kierteleviä ilmaisuja 
(nimeämisen vaikeus) 
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• puheessa esiintyy useita äännevirheitä 
• kinesteettiset eli lihastuntoaistin pulmat liittyvät äännevirheisiin 
• änkytysoireet vähintään kolme kuukautta 




Oman toiminnan ohjaus: 
 
• pukeutuu ja riisuuntuu itsenäisesti 
• toimittaa asioita ja välittää viestejä 
• pelaa mielellään pelejä jaksaa keskittyä sekä muistaa pelisäännöt 
• ottaa muut huomioon 
• vaatii johdonmukaisia sääntöjä 
• kampaa hiuksensa 
• suoriutuu epämukavistakin tehtävistä 
• mukautuu aikuisten ehdotuksiin 
• valitsee itse ystävänsä ja viihtyy pienissä samanikäisten ryhmissä 
• hillitsee käytöksensä yleisillä paikoilla 
• harjoittelee voiveitsen käyttöä sujuvasti 
 
Kehitykseen liittyviä huolenaiheita: 
 
• lapsi siirtyy nopeasti leikistä toiseen ja on monta leikkiä kerrallaan kesken 
• vaikea aloittaa ja suunnitella leikkiä tai muuta toimintaa 
• asioiden loppuunsaattaminen on usein hankalaa 
• välttelee vaativia tehtäviä ja ponnisteluja 
• suorituskyky vaihtelee 
• käyttäytyy levottomasti, kiemurtelee tuolilla ja näprää tavaroita 
• ” jarrut puuttuvat tekemisestä ” 
• puhuu jatkuvasti, vaikeuksia olla hiljaa 
• ei jaksa odottaa vuoroaan 
• häiritsee jatkuvasti toisia, keskeyttää ja tunkeutuu ” toisten reviirille eikä 
tunnista rajoja ” 
• tapaturma – altis juoksentelee ja kiipeilee vaarallisissa paikoissa  
• lapsi tarvitsee jatkuvasti varmistuksen toiminnalleen ja ohjeiden 
noudattamiseen Oman toiminnan ohjauksen havainnointi: 
 
Lapsen oman toiminnan ohjauksen tukeminen: 
 
Sovi toimintatavoista ja säännöistä etukäteen lasten kanssa. Kunnioita yksilöllisiä 
valintoja, lapsen omaa suunnittelua ja pohdintaa. 
 
Ruokailu 
• Kerhossa ja kotona ovat säännöt ja niistä pidetään kiinni esim. käsien pesu 
ennen ruokailua, oma paikka ruokapöydässä 
, ruokien maistamisesta on sovittu, onko ruokailun aikana mahdollisuus liikkua / miten 
huomioidaan ylivilkkaat?, voiko ruokailun aikana puhua / miten viestität, kun 
”melutaso” nousee / PUNAINEN KORTTI / HOX!! Aikuisen oma esimerkki: aikuinen 
ei huuda lapsia kovempaa! siirtymistilanteet miten ja minne siirrytään 
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• ruokailutilanteen rauhoittaminen esim. pöytä on kauniisti katettu, 
ruokailutilanteesta tehdään merkittävä, myös aikuiset istuvat pöydässä ja ohjaavat 






• arvioi lapsen pukeutumistaidot, ja suhteuta siihen vaatimustasosi / opeta 
pukeutumistaitoja aluksi helpompia vaatteita 
• kuvat helpottavat missä järjestyksessä ja mitä puetaan lisäksi esim. 
vaatteiden oikein päin pukemista helpottaa selkäpuolen merkitseminen, lapsella voi olla 
helpompi pukea lapselle osoitetussa tilassa esim. maton päällä, aikataulu (munakello ) 
• yrityksestäkin palkitaan!! 




• säännölliset wc – käynnit / wc – käyntiä voi jäsentää kuvien avulla / 
wc:ssä yksi ohje kerrallaan taitojen harjoittelussa 
• pojalle jalan jäljet lattiaan etäisyyden löytämiseksi 





• ennakoi siirtymät ulos lähdettäessä ja sisälle tultaessa käydään läpi 
päiväkulkua ja esim. lapsen kanssa sovitaan piha – alueen rajat, ulkoiluaika 
• 
 
• aikaa leikin lopetukseen ja tavaroiden keräämiseen ohjaa ulkoleikkejä 
Kerhossa 
• oppimisympäristö: käydään lapsen kanssa läpi käytettävissä oleva 
materiaali, tilat, säännöt ja rajoitukset, tavoitteiden asettelu ja toimintojen sisältöjen 
suunnittelu ryhmän ja lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan 
• kerro lapselle mitä odotat hänen tekevän (tehtävän määrittely) 
• suunnittele lapsen kanssa tekeminen: mitä välineitä tarvitaan, miten 
toteutetaan, aikuisen tuen tarve, ajankäyttö, mihin siirryn tehtävän / leikin loputtua tue 





• liikkuu sujuvasti ja omaa liikkeiden hyvän koordinaatiokyvyn 
monipuoliset liikuntatuokiot 
• omaa tarkoituksenmukaiset ja eriytyneet hienomotoriset taidot esim. 
pinseteillä lajitellaan herneitä, rutistetaan, revitään, sormileikkejä, maalataan 
sormiväreillä, muovailuvahat  
• hahmottaa kehonsa pystyen nimeämään kehon eri osia pää, olkapää, 
peppu, polvet, varpaat – laululeikki, piirtäminen, lelut 
• hyppelee molemmilla jaloilla ja myös tasajalkaa 
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• piirtää 6 – osaisen ihmisen 
• tasapainotaidot. seisoo yhdellä jalalla, kävelee viivaa pitkin, ja osaa 
koordinoida liikkeitä mm. hypätä narua, potkia palloa, heittää palloa, ja ottaa kiinni 
pallon, ketterä erilaisissa olosuhteissa mm. metsä, asfaltti, nurmi 
• kestävä juostessaan ja liikuntaleikeissä (rytmisyys) 
• käden käyttäminen (vasen / oikea) on vakiintunut 
•  kirjoittaa oman nimensä 
• hallitsee oikean kynäotteen ja kynän jälki on jo siistiä piirtäminen 
• leikkaa tarkasti ääriviivoja myöten askartelusakset, värityskirjat 
• pujottaa jo pieniä helmiä harjoittelee erikokoisilla helmillä korujen 
tekemistä 
• avaa ja kiinnittää napit sekä harjoittelee vetoketjun sulkemista 
 
Kehitykseen liittyviä huolenaiheita: 
 
• lapsi ei pysty juoksemaan portaita nopeasti ylös ja alas 
• keinua ja ottaa vauhtia 
• hypellä jalalta toiselle 
• koota palapelejä 
• kirjoittaa omaa nimeään Motorisen kehityksen havainnointi: 
 
 
Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus: 
 
• elää tasapainoista vaihetta, valmiudet ” ison lapsen rooliin ” 
• kestää jo paremmin epäonnistumisia rajoitettaessa käydään läpi lapsen 
kanssa rajoituksen tarkoituksesta  
• pystyy keskustelemaan vieraiden aikuisten kanssa luontevasti 
• hyväksyy auktoriteetin ja samaistuu aikuisiin 
• on yhteistyökykyinen ja ottaa vastaan aikuisilta ohjeita ja neuvoja 
• haluaa olla läheisten aikuisten ihailema luottamustehtävien saaminen  
• hyväksyy pelien säännöt ja noudattaa niitä pelit ja leikit ohjatusti 
• toimiessaan väärin tuntee syyllisyyttä draamateatteri, sadut 
• valikoi kaverinsa sukupuolen mukaan 
 
Kehitykseen liittyvät huolenaiheet: 
 
• lasta pitää käsitellä ”silkkihansikkain” ei kestä pettymyksiä opeta 
tunteiden käsittelyä ja siirtymistä seuraavaan mahdolliseen onnistumiseen 
• ei hyväksy auktoriteetteja vaan haluaa ottaa ” johtajanroolin” 
• poikkeuksellisen vaikea erota vanhemmistaan esim. tuttuun päiväkotiin 
• lapsi suhtautuu vieraisiin korostuneen varauksellisesti tai tuttavallisesti 
• ei pysty pelaamaan sääntöjen mukaan ja huijaa muita opetetaan pelaamaan 
keskenään ja sääntöjen tarkoitus aukaistaan 
• ei pysty tuntemaan syyllisyyttä tai häpeää väärin toimiessaan 
draamateatteria, keskustelut lapsen kanssa oikeasta, väärästä, hyvästä ja pahasta, 
tunteista / sadut ja niiden purkaminen lapsen kanssa 
• ei pääse tai halua osallistua ikäistensä leikkeihin 
• lapsi on kiusaamisen kohteena tai kiusaa itse muita lapsia 
• lapsi ei hahmota miten tulisi käyttäytyä missäkin tilanteessa
 Sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen havainnointi: 
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Leikki ja leikkitaidot: 
 
• leikkii yhä enemmän yhteisleikkejä ja valikoi usein sukupuolen mukaan 
kaverit aikuisen tuki leikin säännöissä, rohkaisu yhteisleikkeihin, tilaa ja aikaa leikille, 
mahdollistetaan leikki - ideat 
• vaihtaa vielä usein kaveria 
• nauttii sääntöleikeistä mm. muisti, kortti ja lautapelit 
• voi muuttaa leikin sääntöjä mieleisekseen ristiriitojen selvittämisessä 
aikuisen tuki 
• eläytyy vahvasti roolileikkeihin mm. sankari – ja prinsessaleikit 
• leikkii elämän suuria kysymyksiä mm. kuolema, häät, hautajaiset, ristiäiset 
ja sairaudet mahdollista leikit erilaisin leikkivälinein, materiaalein 
• muokkaa uudet tiedot oman ajattelun ja maailman mukaiseksi kehittää 
ongelmanratkaisutaitojaan ja esittää ratkaisuehdotuksia aikuisen tuki ja keskustelu 
ratkaisujen hyvistä ja huonoista puolista 
• leikkii rakentamis- ja keräilyleikkejä 
 
Kehitykseen liittyviä huolenaiheita: 
 
• lapsi ei leiki / osaa leikkiä tai leikki on yksinkertaista 
• lapsi ei ole kiinnostunut leikkiympäristön mahdollisuuksista 
• lapsi ei pysty keskittymään leikkeihin 
• vetäytyy eikä ole osana leikkiryhmää/ käytös vieroksuttaa muista lapsia 
• lapsi elää omassa maailmassa eikä kykene leikkimään muiden lasten 
kanssa samaa leikkiä 
• tarvitsee jatkuvasti aikuisten apua riitojen selvittämiseen 
• lapsen leikki on väkivaltaista esim. satuttamista, tuhoamista, tappamista 
• lapsi satuttaa oikeasti leikeissä itseään ja muita lapsia päivittäin Leikin 
ja leikkitaitojen havainnointi: 
 
 
 
 
 
